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M O S A , D E S T R O Z A N D O L A N O E V A Y F O R M I D A D L E L I N E A A L E M A N A 
¡ T í p j T V r SfRVICI0 CABlE(iRAflt0 í m m K ^ m m m m { m k m m PRÍSS) TBASMITIW) DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECÍOI 
I H I \ A ULTIMA HORA EL GORIEE^O ALE3rAX PIDE A SV R E S U M E N f I^s tropas bonicas han limpiado qoe pndieron Ararse *n circonstan- ^ 
U t l l l l l I f L J • P1EBLO QUE CONSERVE EL . la barrera ie la selta ó» Mormal r cla8 ordinarias, pero que por la pre t w « « ^ 
¡ 1 k / I I " V V VICTORIA AMERICANA ORDK> c i t t t í / ^ anwnaían clarar una cníla entre Mon̂  mura búllanse en manos de los aJía- # U A I A D D A C f 
Con el Ejérelto Americano en el Amsterdam, NoyiemUe 6. D E L A M I U A C I O N } ^anbeugre. Al snr los franceses han dos. i l r t l U l l K / l ^ I 
H " B W | A frente de Sedán, Noviembre 6. E l Gobierno alemán ha publicado lanzado un ataque qne lia obligado «1: Al norte Gante «stá complfclamen- 1A A M M J t \ i J A \ r k i J » m • 
| \ I I A Las tropas noríeamorieanas se apo- nna alocución pidiéndole al pueblo 
3 • • B B a I b deraron ayer de Letanne, después de Oae manteugra el orden jara no ponrr 
I I £ J destrozar la nuera y formidable línea en P̂ Hpro la conclusión de un rápido 
B I H I I # I f l defensira alemana^ en }a cual pro- tratado de paz. 
Félix Austria!—decía la divisa. 
Los pueblos no mueren. Ahí es-
tá, para probarlo, el ejemplo de 
Polonia. Pero mueren, desapare-
cen los Estados; o, más exacta-
mente, se transforman. 
La felix Austria de ayer se ve 
ahora vencida, sojuzgada y en ple-
na crisis de transformación y frac-
cionamiento. 
Otra divisa tiene, o tuvo, la do-
ble monarquía: las cinco vocales 
del alfabeto, que figuran invaria-
blemente en las monedas austro-
húngaras: Austria Est Imperan 
Orbi Universo, según unos; Aqui-
la Ejus Juste Omnia Vmcit, según 
otros. 
¡ Qué contraste entre esos lemas, 
reveíadores de dicha, de grandeza, 
de poderío, y las once condiciones 
del armisticio que hemos publica-
do esta mañana! 
Sic transit. . . 
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poníase el enemigo hacer terrible re-
sistencia. 
CIEIVTO CUARENTA DIVISIONES 
ALEMANAS DERROTADAS 
París, Norlembre (\. 
En la última batalla librada .lor 
alfados y alemanes, «'«stos emplearon 
ciento cuarenta dlrls'fines, que fue-
ron derrotados. Se han libertado cen-
tenares de aldeas. Los americanos han 
pasado de Dnn, sobre el río Mosa. 
LO QUE DICE UN CORRESPONSAL 
Londres, noriembre 6. 
En la» noticias referentes u que las 
naciones aliadas han acordado las 
condiciones de un armistfcío para Ale. 
inania, el corresponsal del **TiiHes'» «n 
París, dice que los bnen5>s éxitos ob-1 rápida ©s la i^tfrada qne es muy 
M I L I T A R 
tenidos por los aliados en ti frente 
francés dejan poca duda de ene las 
condiciones acordadas serán «repta-
das por Alemania. 
Forzados a ^ pefsnasión d̂ l Imni- P1^8»1»^** al oeste, rencleroa la 
nente peligro en que se hallan por el obstinada resistencia que oponía el 
progreso ile los británicos en el su- «nemlgo y alanzaron para colocarse 
deste de Vnl«nclennos y 'os Tranceses J1**1 cero» de la línea férrea de Se-
y norteamericanos al^snr de Sedan. ^"Eonguyon. 
los batidos ejércitos dé Aiemaiüa há- Hay ©ridencia de qne los alemanes 
llanse en rápida retirada d«tdc la no efectúan la retirada orderadamen-
frontera de Bélgica, al río Alsac. Taa te como la que ejecutaron en los sa>. 
di- lientos del DTarne y del Somate. L«« 
enemigo a retroceder de tres a cua. te sitiada por las tropas francesas, bel-
tro nullas; mientras a lo largo del gas « inglesas. La lucha que ahora 
Mosa los norteamericanos en estre-, existe allí parece ser entre ü s rcta-
cha cooperación con los franceses.' guardias alemanas y las fuerzas alia- ln,lcl10 tiempo una alta autoridad cu-
das a presencia de los elemento» ci- bana en una de sus visitas a la casa. 
do salud La Coradonga: 
He aquí las que pronunció r>o haca 
fícultoso determinar con exacl'tnd el baterías enemigas de campava. con su 
sitio que ocupan las fuemas ene- ganado do tiro, han caído en poder de 
migas a lo largo de esas ochenta la8 tropas franco-norteamericanas, asi 
y cinco millas de frente. i como rasta cantidad do municiones 
riles que se hallan detrás de las líneas 
y de la Reina Isabel de Bélgica, que 
estaba allí al comienzo del asalto con-
tra la ciudad. 
La línea del Escalda no brinda ya 
ninguna protección al enemigo en 
"Jamáa en lag muchagi clínicas y 
hospitales que he vis.itado lie listo 
nada que pueda compararse a esta 
casa de Salud en cuanto a suntuo-
sidad, buena distribución, confort. 
Bélgica, pues el río ha sido cruzado, higiene, etc. Estoy orgulloso de que 
por todas partes desde Gante u Va-1 en mi país se puedan admirar tan 
lenciennes, siendo probable que lasj completas obras de ben©finíacia y 
tropas aliadas hayan afluido a cruzar i humanitarismo, hechas y regida con. 
sujeción a los más acabados princi-
LA CUATRO) 
"La huelga de bahía debe solu-
cionarse"—escribe El Mundo. Ver-
dad evidente, que nosotros expu-
simos desde el primer día. 
Parece que se va por buen ca-
mino, y que se espera llegar muy 
pronto a una solución satisfacto-
ria. 
E l menos indicado es el que 
preconiza El Mundo; la imposición 
de los más a los menos. 
El asunto, en cuanto a la solu-
ción, no es de los que se resuelven 
por la fuerza del número. "Un so-
lo obrero que desee continuar tra-
bajando—decía con ocasión de 
una huelga Waldeck Rousseau— 
aunque el resto de los trabajado-
res de su oficio, y aun de todos 
los demás oficios, persista en aban-
donar las labores, tiene derecho a 
que el poder público lo ampare." 
No, no se trata de "un indiscu-
tible derecho de mayoría" como 
asegura El Mundo. Se trata en pri-
mer término de amparar el dere-
cho de todos, y después de con-
seguir que prevalezca el espíritu 
de justicia unida al espíritu de 
transigencia. 
Por interés de todos, de patro-
nos, de obreros y del público, fac-
tor éste del que se prescinde con 
frecuencia cuando surgen conflic-
tos de la índole del que nos ocu-
pa, deseamos que para mañana— 
para hoy mismo sería preferible— 
sea éste un problema resuelto. 
l * O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U g R R A U N I V E R S A L 
L A C U E S T I O N S O C I A L Y 
L A G U E R R A E N R U S I A 
LOS QUE APARECIAN COMO SOCIALISTAS EXTREMADOS DURANTE E L IMPERIO, SON CONSIDERADOS COMO LOS BURGUESES, ENEMIGOS DEL PUEBLO, POR 
LENINE Y TROTZKY.—KROPOTKIN, TOLSTOI, GORKI Y LA "ABUELA DE LA REVOLUCION."—HAY YA EN RUSIA OTRO PODER MAS SANGUINARIO QUE L E -
NINE Y A QUIEN ESTE T E M E . — S I B E R I A P A C I F I C A D A . — E L GOBIERNO DE TODAS LAS RUSIAS EN OMSIC—POR E L MAR NEGRO 0 RUMANIA, PUEDE L L E G A R 
A RUSIA GRAN P A R T E D E L E J E R C I T O DEL FRENTE DE SALONICA PARA IMPONER E L ORDEN. 
No sabemos si ha sido conseja na-
cida en la atemorizada burguesía ru-
sa o si se trata de una orden dada 
por Lenine y Trotzky o por Jacob Pe-
lers, el asesino Presidente de la Co-
misión para perseguir la Contra-Re-
rolucíéri,.pero.es lo alerto, que en los 
periódicos de EsCandlnavla se ha ase-
gurado, hace cuatro días, que el 10 
del corriente habrá en la Rusia Eu-
ropae una matanza general de perso-
nas acomodadas, de estudiantes y sa-
cerdotes, ui.as Vísperas Sicilianas gi-
gantescas. Nosotros no creemos que 
tâ  suceda y no porque esos dos due-
ños de la vida de los rusos no sean 
capaces de tan monstrnoeo crimen; 
sino porque a estas horas ya dan sig-
nos de irse separando de Alemania, 
a cuya sombra y por cuyo mandato 
iban sumiendo a Rusia en una Nirva-
na Budista. Querían mandar solos en 
Rusia aunque fuese sotre un cemen-
terio. 
Ya nos dice el cable que se han 
¡negado a enviar el oro acuñado de 
la gar«ntía del Banco Imperial, quo 
en plazos iban pagando a Alemania, 
del principal de 6.000 milloses; ¿será 
porque ven a Alemania moribunda 
militarmente o temen que ©1 dinero 
no pueda llegar hasta ella? No debe 
ser esto último porque los Bolshevi-
ki dominan desde Moscou por Petro-
grado hasta Koenisberg en la fron-
tera ruso-alemana y por allí pu-
dieran llevar ese oro a Alemania 
Luego es porque la ven vencida. 
Tchitecherin, Comisario de Estan-
do habla ahora fuerte a Alemania y 
En el decreto promulgado ayerj 
Para acelerar la ejecución de laj 
ley del servicio obligatorio, figura | 
e^e párrafo: 
S é p t i m o : C u a n d o u n a g e n t e d e l a 
A u t o r i d a d c o n d u j e r e a n t e u n a C o m i - ; 
L o c a l d e R e c l u t a m i e n t o a u n i n -
o i v i d u o q u e p o r s u a s p e c t o f í s i c o a r a - ! 
J » l e t e n e r l a e d a d m i l i t a r , y e l c o n - , 
n u c i d o a l e g a r e q u e n o e s t á c o m p r e n -
d o e n e s a e d a d , o q u e e s e x t r a n j e r o , ! 
s " a a q u e r i d o p a r a q u e e n e l t é r m i - l 
n o d e c u a t r o h o r a s , e x h i b a e l d o c u - i 
^ n t o q u e a c r e d i t e s u a l e g a c i ó n , y s i ' , 
"0 'o v e n h e a , s e r á i n s c r i p t o e n l a f o r - l 
^ d i s p u e s t a e n i o s n ú m e r o s a n t e r i o - l 
re», s n p e r j u i c i o d 
A n i d a d 
O c l u i d o d e 
AXCitAtiCEL 
í Af»/ 
0 /ve O 
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P E R S I A 
plog de la ciencia médica." 
Palabras gratas, palabras .fustas, 
palabras alentadoras que hnn caído 
sobre nuestras almas asturianas como 
gotas de rocío, otras palabrag seme-
jantes uos han dicho en diversas oca-
siones cubanos prominentes, a la*' 
que sdtempre hemos correspondido 
con la más profunda y sincera gra-
titud porque los hijo? de .Asturias 
Biompre estamos dispuestos >? fram 
(Continúa en la plana CUATRO) í 
L a E s c u e l a 
d e l H o g a r 
LA MATRICULA DEL CURSO INI-
riAL. HA SIDU AMPLIADA A CIEN-
TO CINCUENTA PLAZAS ESTIMA-
B L E SERVICIO DE ESTE CKNTRO 
DOCENTE PAKA. LA CULTJR4. F E -
MENINA Y «xA FORMACiO>í DM 
"AMVS DE CASA" 
quieren hacer la paz con los Aliados, 
y no recibirán de éstos contestación 
alguna, como tampoco la recibieron 
cuando dijeron que habían declarado 
la guerra a Inglaterra La primera cifra acordada por la) 
Ni los aliados, ni sus asociados, los Secretaría de Instrucción Pvblica ' 
norteamericanos, han reconocido, ni j Bellas Artes, cuando el Jefc» del De-
por un solo instante al Gobierno j partamento acordó la creación de ü 
Bolsheviki; han tenido en ello muy 
buen cuidado 
Con quien podrán celebrar conve-
nios será con el Gobierno de todas 
las Ruelas, que con la cooperación 
aliada, se ha organizado en Oinsk y 
del que luego nos ocuparemos. 
Si piden apoyo a los Aliados y 
(PASA A LA CINCO) 
D e l I n c e n d i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
• ta maíiana se constituyó de nue-
vo el doctor pórtela, iuez de Instruc-
ción de la sección segunda, ei'. el edi-
ficio que ooupó el Centro Asturiano. 
Asistieron también el fiscal doctor 
Rojas, el escrilbano señor Reyes Gavi-
lán, el oficial señor Morales, el Jefe 
de la Sección de Fomento del Ayun-
tamiento, señor Walfrido de Fuentes, 
el señor Andneoi, el arqultecín señor 
Gómez Salaa y el Administrador de la 
Universal FUms. 
Continúa aún la apertura d̂  la bó-
veda donde se encontraban dipósita-
da« las películas, trabajo quo proba-
blemente quedará terminado a las do-
ce del día. Y a las dos y media de la 
tardo, nuevaraente se personará el 
Juzgado, en unión de dos peritos d« 
contabilidad de la Recretaría de agri-
cultura, para proceder al arqueo de la 
Caja de Ahorros. 
(1), (2) y (3). En toda la Reglón 
de Vladivostok, Rio Amur y 
lago Baikal, los Aliados, Ñor-1 (5) 
te-americanos, Cesco-eslovacos \ 
y japoneses han alejado a los 
Bolsheviki d e l ferro-carril ' 
transiberiano y sus .̂ nmedia- i 
clones. (g) 
(4) Omsk, donde se han concen-1 
trado los Gobiernos d" Arkan-
gel y Siberia. 
Samara que ha sido abando-
nada temporalmente por los 
Cesco-eslovacos por la suble-
vación de los Bolshevike en 
masa contra ellos. 
Arkangei donde se halla Mr. 
David Francis, embajador da 
los Estados Unidos; tanto ese 
distrito como ei d« 
(7) Mourmansk está ocupado por 
los Aliados. 
(8 Retrogrado, donde como en 
Moscou, reina el terror. 
(9) Río Dvina, teatro de combatea 
fluviales y terrestres entr« 
aliados y Bolsheviki; ese rio 
empieza a helarse ahora. 
(10) Bakú, evacuado por los tur-
cos; p.̂ ro quedan allí aún tro-
pas Bolsheviki. 
11) Turquestán donde hay contin-
gentes de tropas inglesas y. 
como pertenece a Rúala, hay 
Soviets Rusos 
l e q u e e n s u o p o r -
Presente e s a s p r u e b a s y s e a 
a e l R e g i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e , ntom, a j p r e v e n c i o n c 8 ^ | a L 
y de s u R c g l a m e n t o . 
L a s E l e c c i o n e s l a e p i d e m i a g r i p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
loras de plazo! ¡De-i Cuatro 
I ^ c i ó n y conducción por aparien-
,a^^adaS en el aspecto físico! 
^•^bra que modificar ese párra-
f; 0 suprimirlo pura y simplemen-
<*! decreto, porque puga con 
£Pmtu y la letra de la Consti-
^ abusos v ^ 1 0 aVenganZaS 0U5» y» en hn, porque» aun-
abnr un 
El escrutinio de la Junta Mrn«lcipaí 
Electoral. 
He aquí el total dPl resultado has-
ta ayer de los 127 colegios escrutados. 
PARA CONCEJALES 
CONSERVADORES: 
Ramos Ochoa 43.114 voto». 
Juan Fraga 30,285 Id. 
Benito Batet 22,466 Id. 
(PASA A LA CINCO) 
que otra cosa se piense, no facili-
tará el alistamiento de los reclu-
tas. 
L A G R I P P E K N L A H A B A N A 
ESTADO DEMOGRAFICO HASTA 
DIA D E HOY 
EL 
Existencia de casos hasta ayer. . 
Casos comunicados por los médicos 
.durante las últ imas 24 horas, por 
crlppe 
Casos comunicados por Bronco-
Pneumonía 
Altas por grlppe 
Altas por Bronco-Pneuraonfa. . . 
Defunciones por grlppe 
Defunciones por Bronco-Pneumo-
nía 
Total de casos, excluyendo las altas 




Ranchuedo, -i de Noviembre d© 1918, 
DIARIO.—Habana. 
Continuamos abandonados per las 
autoridades sanitarias superiores y la i 
epidemia de grlppe sigue su marcha 
demoledora. Puede asegurarse que j 
pasan ya de quinientos los «riposoj 
en est© pueblo. E l Alcalde Municipal, 
3: señor Trinidad, s« encuentra en cama. 
83 La gran fábrica de tabacos "Tidnldad 
4 i Hermano" donde comen más de ocho-
4|cientas personas diarias, ha tenido: 
que cerrarse hoy por encontrarse sus | 
3' duefios, encargados y algún )j obre-1 
G R A V E C O N F U C T O 
E N P E R S P E C T I V A 
¿SE PARALIZARA EL SERVICIO 
TELEFONICO FN LA RlPlí . 
BLICAI 
L a h u e l g a d e l o s o b r e -
r o s d e B a h í a 
Sigue el movimiento en igua? estado 
que ayer. 
EN CARDENAS 
A las once de la mañana, se ru-
moraba que los estibadores de Cár-
denas habían acordado paralizar sus 
trabajos. 
Si ello fuera cierto lo comunicarán 
por telégrafo a sus compañeros de es-
la ciudad. 
CARBON PARA LOS BUQUES DE 
GUERRA 
Por la mañana se abastecieron de 
carbón edla Habana Goal los bu-
ques de guerra de la Marina Nacional 
surtos en puerto. 
Como al principio titubearan loa 
obreros el Presidente Sierra que ha-
cía un recorrido por el litoral hablá 
con los obreros, para que no pusieran 
obstáculo a dicho abasto. 
Con an permiso del gremio extran-
jeron diez sacos de harina, de un va-
por de la Ward Line, para el general 
Leyte Vidal. 
futura Escuela del Hogar, fué d© 100 
plazas considerándola prudencial 
para el curso inicial, cuya Inaugura-
ción—ya publicada en estas columna* 
—se ha señalado para el 20 del ac-» 
tual. i¡ 
Pero posteriores consideraciones^ 
surgidas al estudiar con datos com-
pletoa el promedio probable d© aspi-
rantes, hajn aconsejado al doctor D0" 
mínguez Roldán el aumento de dicha; 
cifra en el cincuenta por ciento y ha 
quedado fijada la primera promoción 
en 150 alumnas, para este año esco-
lar, 
Actualment© se halla abierta yal 
la matrícula, cuyo plazo expirará, 
seguramente, antea de que cesen d© 
llegar nuevas BOÜcitudeg de inscrip-
ción; por esto nog permitimos indi-
car a las familias que hayan pensa-
do utilizar esta provechosa oportunK 
dad para que ¡no esperen a última!; 
hora y realicen cuanto ante<; la ins-j 
cripción de las jóvenes que hayan d*» 
aprovecharse de tan fecundas y n 3 - i 
cesarlas enseñanzas. 
, Estamos seguros de que en visp1'! 
ras de expirar el plazo serán muchas 
las Inútiles lamentaciones de quienej? 
no procedieron con la debida dili-^ 
gencia. íj 
E l solo nombre de la oirectora»/ 
(Continúa en la página DOS.) 
t i D R . G O N Z A L O 
Est© djistin^uido abWgado y mi 
querido compañero nuestro que covi] 
tanto éxito viene redactanao el con-, 
sultorio sobre el Servicio Mistar, ha 
estado varios días guardando cama, 
pero afortunadamente se ear-uentra 
va en franco período d© restableci-
miento, por lo que en breve volverá 
a hacerse cargo de su interesante sec-
ción. 
Noticia feta qu seguramente asta-' 
d^rá a los muchos lectores del cultai 
escritor y erudito Abogada. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Bl señor Presidente de la Repdblí* 
ca ha Decretado la transfen-nria da 
336,848 pesos, para los equipos y ma-
teriales de la compañía de Ingeniero^ 
del Ejército Nacional, recocendadi^ 
por el Seciretario de la Guerra 
i Suma anterior $862.40 
5.00 
Desdo ayer s© hallan en huelga loa 
inspectores de la Compañía Cuban 
Tclephono Co. 
Las cuadrillas de obreros repara-1 Cándida vega, d 
rtores y los de las mesas d« alambre,: María s Vesa de Cerra 
han secundado el movimlentr.. : victoria uUoa 
Han prometido su apoyo a loa buel-1 B de Fernández "de 
guistas, ^ los empleados de la planta: castro 
automática jDlanca Fernándei de'c'astrc 
Si ésta deja do funcionar dentro d© Un Euscrlptor del DIARIO . 
las veinticuatro horas, desdo maña- j Gisela Pcrez y Rodríguez. 
S u s c r i p c i ó n p a r a u n a i m a g e n d e l a V i r g e n d e 
l a C a r i d a d , q u e h a b r á d e s e r i n s t a l a d a e n l a 
C a p i l l a E s p a ñ o l a , d e N e w Y o r k . 
1 '«i COontinú* en la plana CUATRO). 
ez y 
iuani na quedará paralizado el 8er#U;lo te-i do Camaji 






Encarnación Martínez de 
Alvarez . 





Total • 1944.90 
NOTA.—El día 15 del presente mes, 
daremos por terminada la presenta 
suscripción. 
PAGINA DOS U1AK1U Ú t L A (VIAKINA Noviembre 6 de 191^. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U E y * J ? E L A P R E N S A A S O C I A D A 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B B E L P K R I O D I C O 13K M A Y O R C C R C C ^ A - C J O N 1>E I . -V R K T P U U t ü f A 
B A T U R R I L L O 
Admitido, por declaración uná,ni- . y sacrificado a sus personales con 
v.e du la pronsa política, que Jas vonienclas «1 decoro de la agrupa-
eleclcones del tlia primero fueron uuu ción? ¿Ea Que los rospectivod dlrec-
farsa indigna, una comedia ridicula. | wioa. las asambleas nacionales d^ 
haj' que proclamar en justicia que la < iToerulPs o conservadores, dieron 
misma prensa que censura Bt-mejant^ j instrucciones precisas V solemnes ^ 
burla a la voluntad del pueblo ha i sus afiliados para que no encaran en 
tomado parte importante en la r6" i combinaciones? ¿No han actuado las 
presentación del saínete aun después I pifias provinciales do ambos partidos 
de ausentarse del escenario actores 
y partiquinos. 
En las mismas ediciones en que di-
cen: no ha votado «1 3 por ciento de 
los electores; fuimos despojados de 
nuestios derechos en tal colegio; en 
tal otro se hicieron las listos ante-5 
de ja votación y en cual otro se con-
signaron como votantos miles de 
'maginarios individuos, en esas mis-
mas ae dice que en tal provincia fué 
ce común acuerdo, como üerederos 
legítimos de un patrimonio que se 
lo reparten bonitamente? 
Estos hechos, como otros muchos 
de nuestra vida pública, bien a las 
claras ev¡denc:an que no hay fe en 
los programas, confianza d^l porve-
nir ni la menor adhesión ni a prin-
cipio., ni a pe.sonas principales. To-
dos están persuadidos de que estamos 
en situación indecisa, p« vísperas de 
de 
el 
arrolbdor el triunfo y en tal distrito I anulación nacional- en estado 
vencieron sus correligionarios por quiebra, y todos quieren sacar 
inmensa mayoría. mejor partido para si mismos del 
Donde el fraude fué contrario a desbarajuste, y que sea luego lo que 
los deseos del informante, hubo I * " Dios quiera. 
dignidad; donde se realizó ?a burla 
asegurando ej puesto al amigo, alli 
Y eso sucede lo mismo en los 
l puestos electivog que _en los cargos 
so dice que hubo contienda y Victoria, j administrativos; lo mismo en la es-
No hay sinceridad ni en la protesta {era de la polit'ca que en las funcio-
nj en e] júbüo. Tcdos saben que las - neg de la administración. El ^ debe-
Meccíoneg estaban hecha» por los can- no obliga a casi nadie; el que dirán 
d:datof, y sus agentes, y sin embargo l no importa a casi nadie; cumplir 3 
"odos fingen indignación o demuetran i no cumplir preocupa poco, se sienf1 
aatisfacción por el éxito de la lucha, i todo ei mundo en interinidad efímera 
Lo sucedido es consecuencia natu- i y no se cuida del mañana, 
ral oe ]a ausencia de ideales, de las j En el detalle más mínimo se obser-
>"ibicioneB "in crescendo" y, sobre I va Cuando un maestro, y vario" 
*oflo de la inconsciencia del pueblo- | maestros, dejan de rendirme los in-
de ese mismo a quien se pinta cívico 
• desengañado. Los que desinteresa-
-lamente observamos y aconsejamos, 
hace tiempo que estamos protestando 
de lo burdo de la ley electoral, de la 
'••teilidad con que el refuerzo y el 
fraude se realizan, y pidiendo al 
formes mensualoB a que la ley les 
obliga contestan a mis requeri-
mientos que se les olvidó que estaban 
a fin de mes; cuando al visitar un i 
escuela y príguntar cuántos niños 
hay matriculados, el maestro tiene 
ruó ir al libro para contarlos, inva-
ongreso"radica! transformación de] i riabiemente pienso: Este es un ejem-
Mbtema,. Y sin embargo, los poÜti- piar más, un exponente más de la 
• os de uno y otro bando no han quo-1 despreocupación reinante; el último 
rido acometer la reforma precisa i cabrero sabe a todas horas cuántas 
n ênte para no desarmarse en el des-i oVOjag forman su manada; últiihi 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . 
É l 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
gílíficas de Tebas aparece el dios dd 
' la Destrucción llamado Pta. y Hevab i. 
, un i*at6u en la mano. 
Y cuenta plutarco en su lil.ro prl-
' mero que cuando reinaba Numa Pom-
i pUio "se declaró en Roma una epide-
I mía, y el sabio rey ordenó a los que 
concurrían al templo que tomasen el 
agua sagrada de una fuente, y que 
la8 vestales lavaran y asearan el tem- j 
pío todos los días con aque'W agua 
y la peste cesó muy pronto. Parece 
que Numa sabía quo la suciedad en 
loa personas y en los lugares con-
curridos era lo que producía íl con-
! tagio a las multitudes, 
i Nerón no bebía agua que no fuese pro 
| viamente hervida, y desipuée la man-
daba enfriar con hielo puesto en el 
1 exterior y no dentro de la va.<jia. AI-
fiuien le dijo que la ebulición mata 
los gérmenes morbosos. 
También es oportuno hacer constar 
que las medidas sanitarias hoy vi-
gentes, que muchos creen nuevas en 
Cuba, datan de un siglo. Rn mi poder 
tongo ejemplares del "Bando del 
Buen Gobierno" del gobernador ge-
ner.'i] Manuel Cajigal en lSl.r'. en él 
el que se ordena barrer y rapar lawj 
calles, y no echar aguas sucias; y 
el artículo 44 diíe: "El que vendiese ; 
víveres datados, el pescador «jue lo 
hiciese con pescados siguatos, 1̂ pâ  ; 
nadero que amase harinas corrompí- ! 
das, pagará 25 pesos de multa con | 
perdida de la especio." 
Además el bando prohibe trabajar | 
los domingos, lo mismo a obreros l i-
bros quo esclavos. Solo la bo.lega y 
botica podrán estar abiertas -os do-
mingos. 
También se ordena a los médicos 
comunicar a las Autoridades ios ca-
sos de enfermos y muertos de enfer-
medad contagiosa y quemar en las 
afueras dle la población la ropa y los 
muebles de los difuntos. 
Este mismo Bando fué adidorado en 
1824 por el general Vives con varios 
artículos. Mandó contruir un hospi-
tal en la ensenada de Marimeleua. 
cerca de donde está hoy Tr'ocornia, 
un hospital de extranjeros, y prohi-
bió ias casas hospitales donde asis-
tían a enfermos a pensión sm guar-
dar las regla? de la higiene. Ordena, 
que &e en'J'srre a los muertos en 
ataúd y no descubiertas como se ha-
cía; que no haya basuras en las pro-
ximidades de la Zanja Real. 
El Bando del pjsmeral Valdés 1843, 
prohibe bañar cabalki!? a menos de 50 
varas de las casas d'e baños; prohi-
be vender leche que baje de 18 grados, 
y que los lecheros tengan agua en los 
puestos ni en sus inmediaciones mar-
da que los médicos escriban ŝ s re-
cetas con letra clara, que no vayan 
"dJUblitos" a los entierros rrohibe 
pedir limosna recogiiendo los pobres 
en la Beneficencia. Prohibe el uso de 
vasijas de cobre en cafés y fondas. 
Manda qu^ e1 r>'"iai~n de vacas se ha-
n lugares limpios; que no se la-
ve ni friefíue naüu. en los nilones de 
loe fuentes; que las carnes do expen-
dio se lleven en tahleros o platos cu-
biertos; que haya aseo en los ttatros, 
P o l v o s del 
D r . F r u j a n 
D E ^ A R | S 
blanquean , f adhleren 
mucho, son tenue*, muy 











• Bil l 
ta». |tar con los dedos sus ovejitas, y has-
El liberalismo, que constantemen- i ta para que cobren a tiempo tengo 
te se que;,*, de atropellos, fué opues-! qUe exigirles las cuentas. Y como es-
to terminantemente al voto plural y i tos casi vodos los empleados de la 
t toda limitación del derecho de su-1 Uaci6n sus obligaciones olvidan, y 
<T.gio; la universalidad del voto le ¡ del perjuicio que su olvido causa 
:K:?ece conquista democrática. Y he i lo¡5 asuntos públicos se desentienden. 
hhi que con esa teoría resulta de-j B1 pueblo. • .dicen que es bueno, 
mocracia la mixtificación, y falso ^ eg sUfrido. pero digno, y que anf» 
ou^ el verdadero pueblo influya en la ¡ hechos como este de las elecciones 
i -ncción de sus asuntos. I protesta pasivamente no acudiendo a 
i'or otra parte, ¿como acusar a los • ia mascarada. Yo creo que hay bon-
p-'dernistas de la farsa del dia pri-1 dades rayanas en la inconsciencia. 
' 1 ~o, si los chanchullos se han he-! pasividades que no responden a 
cho en familia, para ambos partidos, j ninguna virtud sino a una dejade?. 
con la complicidad de veedores, re- I anti-ciudadana. Cualquiera se atre-
m r sentantes á~ los candidatos, y ha-1 veria en los Estados Unidos, Suiza u 
jo acuerdo fraternal de éstos? ¿Es otro pUcblo sinceramente domocráti-
quo alguno de ios partidos expulsa de cc a realizar atropellos tales, sin qu1? 
k í . seno al que ha entrado en pactos ¡i vecindario acusara y tomara mo 
'•oJi el contrario- vaciado o; censo didas eficaces! 
Porque, vamog a ver. ¿Quiénes de-
signaron candidatos a los que se han 
repartido ahora amigablemente el 
puchero? Las asambleas municipa-
les. ¿Quiénes forman estas asam-
b.eas? Los afiliados, el pueblo so-
berano. Luego si los elegidoc come-
tieron actog indignos, un soberanT 
consciente inmediatamente arrojan?, 
de la colectividad al reo- Y no; allá 
irán a él en demanda de botellas T 
da pesetas los miembros y electores 
de las asambleas políticas. 
Se presenta un cándido a votar 7 I 
le dicen tranquilamente; "Usted ha | 
votado ya". Murmura- se retira. V j 
dentro de dos años volverá a oír la , 
mismo. No presenta la denuncia, no 
prueba que no ha estado en «1 cole-
gio; no deserta del partido cuyos 
jefes y jefecülos han dispuesto de su 
voto. 
Si uno, por acaso, lo hace los de-
más se resignan, la impunidad del 
atropello alienta a los atropeiladores, 
la farsa se hace sin riesgo. 
He leido que en un colegio aparecí 
! votando Esteno/, en otro Máximo G0-
11 P. u 
prócer? ¿Quion ha hecho m¿a que 
reírse de la travesura? El ciudadano 
patriota que pidió la inclusión del 
¿ran Martí o del desventurado Es-
tenoz, pudo ir a la cárcel si en un 
pueblo digno de la libertad hubiera 
tomt'tido la burla; aqui adquiere ta-1 la impudicia de las pinas; pero don-
pueblo consciente y digno 
No haya cuidado, pues, do que se arrolla dora mayoría, demostrativa do 
noaitique el slstema tan de acuerdo la popularidad do nuestros candida-
con la psicología de la actual gene- tos". 
ración cubana. Dentro de dos años y así viven felices el de Alcañiz y 
tendremos los mismos lamentos por i el de Alcañices. 
NUEVAS OHIENTACIONES EN 
CARDIOLOGIA.—Anatomía, Físioio-
ahora, de otros: "Triunfamos p0r |£ía. Clínica y Medicina Legal, Por cl 
Subre joyas, en Pegarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valeres 
B i s c o P r e s í a í a r i a é e 
Latía, S. A. 
Sensaiiido y San MigoeL 
UmmQ M-20B0 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
d e l D r . J H Q N S O N 
gcd ias ESENCIAS 
m á s f inas n « » 
EXQUISITA PARA R BAlO T KÍ PílUELQ. 
te m t ñ i BSOSÜERIA m n m , O W ^ 30, espina a Aptór. 
líM 
J. N. ARAMBURU. 
L a E s c u e l a d e l H o g a r 
(Viene de ia PRIMERA) 
Angela Landa, mentora tan notable 
com0 querida por dos generaciones-
declina todo encomio a la absoluta 
confíanja que debe inspirar a las fa-
milias el celo, idoneidad y espíritu 
eminentemente educador de la vene-
rada "Angclita", que durante cuatro 
lustros, casi, ha sido el alma de ia 
Escuela número 8, por ella dirigida 
ejemplarísimameaite, como lo testi-
monió ha pocos días la Junta de 
Educación acordando dar a dich") 
centro el nombre de la inolvidable 
Directora-
El estimable 8*rvicio que a las fa-
milias ha de prestar la Escuela del 
Hogar se comprende con sólo pensar 
que en sus aulas y tallereB se forja-' 
rán verdaderas "amas de ea'ia". fun-
que no se corte ningún árbol de 
paseos. 
1 Y por último, las OoMenaim 
. Municipales del general concha íigjf 
Hl i» | «i r* ' L ' J 'reiteran el cierre de tiendas Iqb 
U l t i m o s l i b r o s R e c i b i d o s ' s ^ u K ^ t ^ ' c ^ s : ; ; 
gatería; manda que estén tapados iJ 
carros y cajones de la basura, y proj 
hibe arrojar cascaras de frutks a ¡i I 
calle, y sacudir cueros, esteras, i\ \ 
fombras en la calle, manda que 
conductores de carros lleven ropii 
limpia y que estén limpios los pv.estJ 
del Mercado. Respecto a adulUíím 
nes de lochie y otros comestibles to. 
dos las bandos citados mf,ntiMí¡ 
órdenes severa^, como es la vitrtiajifri| 
de las enfermedades infecciosas. 
Ya ven, pues, como hace más ífl 
medio sifjlo, el gobierno cuidaba U 
la salud pública, y el aseo de las po< 
blaciones, conforme al gi%1o de proj 
greso ajlcanzado. 
Indalecio Alvarez*—^A los cuarenül 
añog de edad cesa el comproiriso dfj 
quintas 7 puede usted Ir a España siJ 
temor de que lo molesten para el sfr | 
vicio. 
Dos suscriptoresb—Es de rUorquel 
el ofrecimiento hecho por .los Oec f 
tros Gallego y de Depend'-'enteg all 
Centro Asturiano poniendo a d'spw-f 
ción de éste sus salones, sea p t̂l 
todo lo que se Ip ofrezca, {nciuw tij 
baile o una velada para sus sc,c 
Un madriteño.—En los r̂ .c 
números del semanario "Confetifl 
Quinito Valverde publica unos daten 
interesantísimos de sus memoria?. h\ 
doctor Manuel P. Petinto y Berto-
meu, Profesor de la Facultad de Me-
dicina de Madrid, con un prólogo del 
doctor José Goyanes. Edición ilus-
trada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
4o. pasta española, $7.00 
EMERGENCIAS EN LA PRACTI-
CA DE LA MEDICINA Y DE LA CI-
RUGIA.—Emergencias de Anestesia. 
Hemorragias. Heridas,' Enfermedades 
infecciosas agudas. Quemaduras y es-
caldaduras. Fracturas. Lesiones y en-
fermedades de las nrticulaciones. 
Cuerpos extraños en las vías respira-
torias. Afecciones del corazón. Afec-
ciones de las vías-digestivas. Heridas 
abdominales y pólvicas. Lesiones trau-
máticas del sistema nervioso. Envene-
namientos. Etc., etc., por los doctores 
Percy Sargent y Alired E. Ruseell. 
Edición ilustrada con profusión de 
grabados. 1 tomo, tela, $7 00. 
MEDICAMENTA. — Guíff teórico-
práctica para Farmacéuticos, Médicos 
y Veterinarios. Traducñón de la se-
gunda edición italiana por Enrique So-
ler y Batlle. Temo I I . Contiene: Far-
macia Galénica. Análisis químico. Me-
dicamentos inyectables. Organotera 
cunas y Vacunoterapia. Bacteriotera-
pia. Virus. Terapéutica alimenticia 
cien primordial para la mujer qu* Nociones de Terapéutica física. Aguas 
pretenda ser el eje de un hogar f6-1 minerales. Deslnfectantts. Envenena-
liz. 'mientes Tratamientos de urgencia. 
Tanto para las jovencitas de clases 
acomodadas como para las de hu 
milde posición, la Escuela d^i Hogar 
ha de facilitarles enseñanzas tan fe-
cundas y útilea como en 103 países 
más adelantados vienen procurando 
entidades análogas. 
interesa por toda manera que la 
mujer conozca y domine los mil se-
cretos del menaje do un hogar, tanto 
por si la necesidad le impone ser-
virse eila misma de ellos como si ta-
pia y Opoterapia. Sueroterapia. Va- ^as me parece haber leído que 
gF^n compositor español a •' 
años de ¿dad. Busque los nümê j 
de octubre de "Confetti" y lo verá, j 
Fn español.—En la Habana '.Ma-
las sociedades regionales ostertan 'A 
bandera española al lado de 'a 
baña y la de la reglón quo reprH 
sentan. Creo que en las demás po-
blaciones de Cuba deben hacer in TW\ 
mo. 
Notas de Veterinaria. Investigaciones 
clínicas más comunes, etc., etc. Precio 
del temo I I en piel, $4|.50. precio 
de los dos tomos, también en piel, 
$10.00. 
SUPLEMENTO DE TODOS LOS 
DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS 
ESPAÑOLES PUBLICADOS HASTA 
EL DIA.—Contiene: Las voces nue-
vas de Filosofía. Medicina, Socioio-
gía, Sports, Moda, Teatro, Tauroma-
quia, Periodismo, Política, Adminis-
vore^ida por "el viento de la buena tración; las palabras originadas por la 
fortuna", se ve llamada a disponer guerra actual; Voces y locuciones la-
ese servicio y hacerse servir, art" llDa3. griegas, extranjeras y muchísi-
ni so improvisa ni se excluya m08 americanismos. 
•SEsSSSSEE SSáwSCS: 
m m k o í m m 
U N I C A L E G Í T I M A 
gratuitamente. 
A todos los hogare8 ha de regular 
provechoso en extremo el funciona-
miento del plantel que en el número 
Comprende: La etimología e his-
toria de las vocea, la biografía de 
los hombres célebres contemporáneos, 
los hechos históricos más recientes. 
C13 de la Cacada del Cerro inaugu- etc- Más glabras que 
no figuran en la XIV edición de Ja 
P I L D O R A S V I T A L I 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Reverdecen la Juventud, alejan el cansancio de los años. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s c r i o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
rará muy pronto sus tareas, no sien-
dq mínimo el aporte que fucilitari 
a moralizar y robustecer la vida do-
I méstica mediante la sabia disciplina 
y al espejo que en el ejemplo do veo . 
Profesorado selecto y escogido han 
de hallar las futuras alumnas de la 
tan necesitada "Escuela del Hogar." 
EU breve ofreceremos a lea lecto-
res del DIARIO DE LA MARINA 
vna, información sobre tan beaiéficj 
Real Academia, por Remito de Alba. 1 
tomo encuadernado en tela, $1.70. 
FRASES IMPROPIAS, BARBARIS-
MOS, SOLECISMOS Y EXTRANJE-
RISMOS DE USO MAS FRECUENTE 
EN LA PRENSA Y EN L CON-
VERSACION. — Libro dedicado a 
la Juventud necesariamente pe-
riodistas del porvenir, cr,n avisos 
de mucha utilidad y todo momento en 
sus primeras escaramuzas, por don 
centro de formación cultural de la 1 Ramón Franquelo y Romero 1 ^omo 
mujer como "ama de casa." jen pasta, $1.50. 
a ' ' ( ULTIMA OBRA DE MARDEN.— 
PSICOLOGIA DEL COMERCIANTE. 
(EL ARTE DE VENDER).—Libro de 
asiento en que se completa la educa-
ción comercial del hombre dedicado 
a la vida de los negocios. Tarducción 
directa del inglés por Federico CU-
Fr e g s m i t a s y ¿ R e s p u e s t a s 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
P a r a l a d e b i l i d a d e n l o s h u e s o s , t o m e G l y c e r o f o s f e c i n a 
Prueba evidente de que usted debo j do a grandes esfuerzos intelectuales, 
tomar este medicamento, es esa de-j olimlnaado mucho fósforo, y no lo re-
bllldad que slnte en su sitema oseo,! para, le vendrá. Infaliblemente cuantc 
es decir en los huesos y la explica-
c i ó n fácil de ê e padecimiento no etf 
¡otro que la pérdida de fósforo que 
'tiene su organismo y que poco a po-
co va degenerando hasta convertirce 
ca un ser inútil. De esto tiene usted 
solamente la culpa, pues dándose 
'cuenta de que estando usted sometl-
hemos dicho anteriormente. 
Lo que usted neoealta es ingerir mu-
cho fósforo, pero en la única forma 
que lo asimila el cuerpo, que es en 
la de gllcerofosfatos (glycerofosfacl-
na.) 
Estas causas han obligado a que 
sea "Glyceroíosfaclna" el medio fácil 
„..,„ ment y Terrer. 1 tomo en tela, $1.50. 
W* Rmz Peitez.—Los antiguos no: ALMANAQUE BAILLY-BAÍLLIERE 
eran tan ignorantes como se supone , p a r a 19l9._pequeña Enciclopedia 
S J * S £ S J Í ^ n T - En VéP0C* üe líí ^ Práct1^ aue contiene todo 
mas remota de Egipto so sal.:a que lo más notable que ha ocurrido en 
a8 ratas eran la3 que tra^n 'a pos- el m]ináo dcsde JJuUo de JJ™ h 
te. En una de las inscripciones gero-; ta jun¡0 de 19l8 Contienñ iamhl^ 
una multitud de datos tan útiles co-
| rao curiosos, haciéndose indispensa-
ble en tcdos los hogares Precio del 
ejemplar encuadernado, $0.60. 
LIBRERIA '(ERVAIVTES" DE 
RICARDO YEIOSO 
Gallano, (esquina a ^eptnno.)— 
Apartado 11 lá—Teléfono A.4958. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE 
ESTA CASA QUE SE REMITEN GRA-
TIS. 
ESTA CASA ACABA DE RECIBIR j 
y barato—CO cantaros frasco—(a su 
alcance), puesto que tiene fósforo or-
gánico; que lo asimile rápiadmente, 
sin que el tubo digestivo tenga que 
tmplear labor alguna. 
Puede comprar un frasquito en 
cualquiera de estas droguerías: Sarrá. 
Teniente Rey y Compostela; Johnson. 
Obispo y Agular; Taquechel Majó &; 
Colomer y Barreras y Ca. 
Almacén depósito de Joya» 
<?e brlllanteg y corrientes, si"1 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de preclBÍón, 
marca A B. C, "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
t 
RELOJES DE BOLSILlA 
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GRAN VARIEDAD DE R ^ , ' 
JES BRAZALETE PARA 
ÑORAS Y CABALLEROS. 
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En el Knseo de Pintnr» 
i : I £ 1 r o b o d e l t e s o -
• 1 1 r o d e l D e l f i n 
LA OPINION DE7L CONSWRJB 
I , : , J ; l ™ QÜNDQ ROBO? 
^ | ; .vf,r tarde circularon por Madrid 
mnrps de que había sido doscubier-
r nn le-Sndo robo en el Mu.eo del 
£ j E tratándose de los objetos tam-
pertenecientes al tesoro del Del-
nue se hallaban en la otra vttrl-
es decir, en la que hasta ahora 
.'había cxmsiderado intacta. 
Oficialmente nada se había hecho 
náblieo esta madrugada, acerca de ese 
¡,uevo descubrimiento. 
, t v a "INTERVIÍTW" INTERESANTE-
t o OUB DICE UN ANTIGUO 
PATRONO DEL MUSEO 
•'SI Liberaff' publica una entiere-
nte -'interview" celebrada por uno 
y cus redactores con un antiguo pa-
trono del Museo, ilustre personalidad 
artística, de autoridad y comrotencia 
indiscutibles. 
Comenzó éste por decir que ?n Abril 
último presentó la dimisión de su car 
' porque no estaba conforme con 
ei "estado de seguridad del Museo. 
"Una de mig batallas—ha dicho,— 
..ppetida todos !os años, ha ívido para 
salvar a Velázquez del peligro Inmi^ 
uente en que se halla. Se 1* tiene de-
dicada ^ sala más peligrosa del Mu-
oo Tiene solamente una pur-rta para 
Mitrar v salir, y sólo se ilumina por 
jUz cenital a gran altura. Ni una ven-
ena, ni medio alguno hay para sal-
rar los cuadros, que quedarían des-
truidos constituyendo un borrón en 
la Historia de España, m esrallaira 
un incendio en la puerta tí'i acceso, 
o Sea en el tapón de botella en que 
están peligrosamente guardados. 
Velázqnez es el fínico autor, entre 
los grandes artistas del irmnlo en-
i tero que P01' f61*2 casmUlcla \ para 
i nosotros, tiene toda su obra (salvo al-
¡ gún ejemplar que e«tá en A Museo 
de Vlena, y otros pocos, poquísimoa, 
repartidos en ambos mundos,) en 
i Museo del Prado. 
Durante los seis últimos aqog he 
propuesto al Patronato que la obra 
de Velázquez, o al menos una parte, 
ge saque de la saJa peligrosa, y se re-
• parta en las demás, pues solo dos cua-
dros suyos están fuera de ella. 
Todo el piso principal del Museo 
descansa sobre bóveda; bóveda que 
proteflería las salas sobrepuestas, en 
cafio de un incendió en lo profundo. 
¡Pues bien: la sala de Velázqufz es la 
única que no rteune esta salvadora 
condición." 
Añadió el ilustre expetrono que 
otra de sus constantes preocupaciones 
¡ha sido la de aconsejar una extre-
Imada vigilancia; pues así cemo et 
peligro de los cuadros está 3n un fue-
go, el de las joyas está en un robo, 
como ahora ha ocurrido. 
Confirmó luego, la desaparición de 
objetos de otra vitrina, advertida por 
él ayer mañana, cuando acudió al Mu-
reo, impresionado por la noticia del 
robo. 
"E«n algún periódico—agregó—he 
visto que eran tasadas en do'i millo-
nes de píeselas; cifra bien insignifi-
cante para el valor que en el mercado 
tienen hoy esas maravillas. 
Una sola de las dos quimeras es-
maltadas, con ser pequeña. bipn vale 
un millón de pesetas " 
Por último, contestando a preguntas 
sobre lo que, a su juicio, se debe ha-
cer para evitar en lo futuro hechos 
como éste, contestó: 
"En primer lugar, disolver el Pa-
tronato por inútil ya q-,ie responsabi-
lidad compartida es responsabilidad 
atenuada o nula, y después, proceder 
con energía, y organizar, como esta-
ban antes de la gnierra, los Museos 
extranjeros, este glorioso Museo es-
pañol, digno de mejor fortuna." 
. 0 ^ 
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EN EL MUSEO I)E PINTPKA 
EL ROBO DEL TESORO DEL DELFIN 
^L DIA DE AYER. EL MUSEO 
CERRADO AL PUBLICO 
A.yer mañana, como domingo y día 
«e entrada gratuita a las salas del 
Mnsoo, acudió numeroso púb1ico, de-
seoso do vúitar el local. Pero sup pro-
pósitos fracasaron, porque en la puer-
ta del edificio se habm colocado el si-
cuente cartel; 
^Aaranclada la visita del Ju/gado y 
^bifendo de practicar la Policía va-
m?: dKligíencias dentro del recinto 
ae este Museo, las cuales no podrían 
"evarse a cabo con la afluencia del 
Publico, propia de los días de entrada 
pratuita, la Dirección, de act-erco con 
[[ Fatronato, ha acordado que no ha-
Jxp(>sici6n en el día de lu.y." 
frflVÍJerzas de Seguridad so situaran 
ênte al edificio evitando la a^ome-
"̂ cion de gente. 
nn?1?,'-no obstant' el público conti-
go ai h estacionado durante la mafia. 
>' tarde, esperando conorer detales 
e luanto orurría en el Musco. 
trabajos de ayer mañana 
tur , doc8 lleg6 al Museo de Pin-
ura el comisario jefe de la brigada de 
de? i ÓC criminal, ?eñor Fernán-
Luna. con los aetntes señeros 
Ook- ; ibant0? y Antón, y personal del 
cirnfe dactilográfico de la Direc-
ileíL S^uridad, a fin de realizar 
trabaJos encaminados al es-
^arecinnento de los hechos, 
rento llgencia fué Pi-esenciada por 
uos fM°taDLes de la Prensa y alg"-
l0s fotogi-aíoa. 
Primeramente el señor Fernández 
del \ t SUS agentes' con el Catálogo 
todo r!, volvier(>n a inventariar 
lué Ho 1° había en la vitrina donde 
áo lna^cublorto el robo, comproban-
QU» v. ^aparic;6n de !cs objetos de 
1 / 1105 cuenta 
loRráfS38 se hicieron estudios dacti-
tot aiu l ™ diferente3 objetos de los 
^guná* ^^dado, comprobándose 
ser L111161,1.35' que en su día babrán 
brir al l 7a 030 ^ ü i a r » Para descu-
ti6n reaiizaj 0 autores de la suatrac-' 
l-oí̂ ei i!"aba;i0s íueroc presenciados 
^sa,- ,lrector ¿el Museo, señor VI-
•x el rUf subdir6Ctor, señor Camelo, 
"os- Z l „ í á o T de ios objetos roba-Tam^r Trilles. 
i,es <1p Presenciaron las operacio-
>lre5^ont i ^ ^ ' 0 8 dactilogra'icos el 
' 1̂ OT ortl la Audien.;ia territorial, 
(ví p ^ Morejón. y por «1 secre-
^ Picón atronato' áov «tecinto Octa-
? íamS0r Pernán<lez Luna interre-
Gar" Cn 61 Museo al conserje, 
.'ula' baciéndolo varias pre-
nRi io"" donde estatou colocados 
¿1 de las SHlas. i 
^reno,1! ornández Luna tuvo una 1 
Ceneja 0-0n el Presidente de la 
a' senor Ortega Morejón; con 
¿ Q u i é n * * % a í e s 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
AL E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
AL TRABAJADOR, por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el "BATES", no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando 4^ATES", siempre "pisan bonito". 
En c a d a p u e b l o de Cuba, h a y u n a a g e n c i a de C a l z a d o B A T E S ; h ü s q u e l a . 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en el trabajo y en el pasee. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
M R O D R I G U E Z y C a . 
= M O N T E 1 5 9 . = = 
T E L E F O N O A-1434, 
el señor Villegas y con el señor Gar-
nelo. 
Parece que los trabajos realizados 
ayer por la Policía van dando alga-
lia luz, para averiguar quiénes pue-
den ser los autores del robo. 
La segunda vitrina, también sellada. 
—Cómo se descubrió el robo en es-
ta vitrina.—Los objetos robados. 
Habiéndose confirmado que de la 
vitrina instalada al lado de la que 
fué primero desvalijada,. habían tam-
bién desaparecido otras valiosas jo-
yas artísticas, se procedió ayer ma-
ñana a sellarla y precintarla. 
Estos precintos están sellados por 
el director del Museo, señor Villegas, 
y por el subdirector, señor Garnelo. 
En cuanto a ia forma en que se 
descubrió el robo en esla segunda vi-
trina, parees ser que anteayer tarde, 
cuando se estaba realizando el inven-
tarlo do lo robado en el primer esca -
párate, una persona de las que se 
encontraban allí advirtió que en el 
segundo estaban también algo movi-
dos los objetos guardados en su in-
'. terior. 
! Primeramente se notó la falta d3 
la joya que en el Catálogo tiene el 
número 119, y la base de una jarra 
de cristal de roca, que se componía de 
oro y perlas preciosas del siglo XVIT, 
del reinado de Enrique IV. 
En vista de ello, los señores Ville 
gas, Garnelo, Bcroqui, Trilles y Ca-
rreño., que se hallabar entonces en 
el Museo, comenzaron a hacer el in-
ventario de los objetos que quedaban 
en la segunda vitrina, comprobando la 
falta de las siguientes joyas, que v'e-
!nen a aumentar la lista que ayer pu-
blicamos, de objetos desaparecidos: 
Los adornos de las peanas de una 
copa de cristal de roca, que se com-
ponían de camafeos e incrustaciones | 
de brillantes; de una figura de cris- I 
tal, que represertaba un delfín y que 
eran perlas c incrustaciones de oro 
y brillantes; de un jarrón, que re-
presentaba un dragón, y que se com-
ponía de camafeos e incrustaciones 
de oro; de otra copa, también con la-
mismas incrustaciones; de un jarrón, 
figurando una tortuga, que eran ca-
mafeos y brillantes, y de otro Jarrón, 
también de camafeos y brillantes. 
Todo esto está valorado en mucht-
i irnos miles de duros. 
Los objetos robados son de los si-
glos XVI y XVII . Nota curiosa es 
que no ha desaparecido ni uno solo 
de los cercos de plata sobredorada, 
todo lo robado era de oro y piedras 
preciosas. 
En otros objetos se advierten las 
terceduras de varios adornos; seña-
les evidentes de que se había inten-
tado arrancarlos también. 
El número total de joyas sustraídas 
de esta segunda vitrina asciende a 
24. 
iteunión del Patronato 
Ayer tarde, a las tres, se reunió al 
Patronato del Museo, para cambiar 
impresiones 
El señor Tormo envió im telegrama 
al señor Garnelo, participándole que 
no podía asistir a la reunión, por en-
contrarse fuera. 
Hablando ton don Carlos Blanco 
Ayer mañana, fueron recibidos lus 
periodistas que hacemos información 
en !a Dirección de Seguridad por el 
inspector general, don Carlos Blanco, 
con quien conversamos un rato acer-
ca del asunto del día. 
Cree don Carlos, come todo el mur-
do, que el ladrón, para llevar a cabo 
el escandaloso robo, debió disponer 
de bastante tiempo y contar con 14 
complicidad de alguien 
R e i n a M a r í a C r i s í i n a 
A los que tengan que viajar les 
recomendamos que tenemos un gran 
surtido en: 
Baúles camarote, de $5 a $30. 
Baúles bodega, de $8 a $4(' 
Baiiles escaparate de $40 a $100. 
Maletines, de $1.25 a S50. 
Mantas de viaje, de $10 a $30. 
Portamantas, de 80 centavos a $.'{. 
Neceseres, sombreros y gorras de 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana Gómez, frente al Parque. 
Teléfono A-6485. 
P, tOLLIA Y F l E M Í. 
(Milspo, 3». Tolofomi A.S8M. 
C9296 llt.-6 
j Supone, con fundamento, el señor 
I Blanco, que las pesquisa? que se prac-
tican darán algún resultado, aunque 
se lucha con una porción de inconve-
nientes. 
Opina el inspector general que los 
ladrones conocían perfectamente el 
terreno que pisaban, y sabían qué 
objetos eran los más valiosos; pues 
se ha dado el caso de que han arran-
cado adornos de oro, y hf.n dejado 
otros de plata sobredorada. 
Humor importante.—¿Todos los em-
pleados dti Museo, cesantes' 
Hemos oído decir que se van a to-
mar medidas enérgicas contra les em-
pleados del Museo, y a título de ru-
mor consignamos la noticia. 
Según parace, como existe el con-
vencimiento de que al ladrón ha de-
bido tener cómplices que conozcan 
el Museo, y como realmente la vigi-
lancia que so ejercía u d ira muy efi-
caz, se dice que si en el término de 
diez o doce días la autoridad juc.i-
cial o la Policía no tienen una pista 
que conduzca al esclarecimiento del 
suceso, pudiera ocurrir que se tomase 
una medida snérgica contra todos los 
empleados d?l Museo. 
La medida bien pudiera ser el ce-
se, y aunqu? de momento parece ex 
cesivo el castigo, sobre todo teniendo 
cn cuenta que pagaría^ justos por 
pecadores, también creemos que po-
j dría dar algún resultado. 
¿Quién sabe si antes de expirar el 
I latazo de diez o doce días, alguna, per-
| sona que tuviera noticia de algo, se 
!c hiciese saber a la Policía por un 
[conducto cualquiera, que en el caso 
[presente no sería, ni mucho menos, 
censurable? 
Continíian las pesquisan—La reunión 
del Patronato.—Varias dlügendas. 
—jüna pista? 
Siguen las autoridades trabajando 
activamente para dar con el autor del 
robo del tesoro del Delfin, 
—La reunión del Patronato del Mu-
j seo no terminó ayer hasta las pri-
meras horas de la noche. 
Los reunidos se ocuparon de anali-
zar la forma en que el robo haya 
podido cometerse, y tomaron algunos 
acuerdos reservados. 
—A última hora de la tarde de ayer 
el señor Fernández Luna y los agen-
tes a sus órdenes practicaron un mi-
nucioso registro en todas las depen-
dencias del Musco, sótanos, alcantari-
llas, tejados y azoteas, que duró has-
ta la madrugada. 
Después de las nueve llegó a la Di-
rección de Seguridad el subdirector 
del Museo, señor Garnelo, que confe-
renció durante breves :nstantes con 
el subdirector de Seguridad, señor 
Ródenas. 
—El jefe de la brigada de inves-
tigación criminal envió ayer tarde el 
atestado de las diligencias practica-
das al juez, señor Ruz 
—Dice un periódico que en las di-
ligencias judiciales, ya practicadas 
liay algunas que ofrecen margen cla-
ro y concreto para determinar cier-
tas responsabilidades personales. 
Parece ser que la Policía tiene una 
pista bastante segura. 
—Otro periódico afirma que ayer 
recibió una persona de las más sa-
lientes de este suceso una carta, con-
fiada al coneo, en la cual un desco-
nocido señalaba el medio de dar con 
el autor del robo del Museo, y hasta 
prometía recuperar las alhajas. 
ISnevas manifestaciones del señor VI-
Heíras. 
Publica "El Liberal" de hoy unas 
nuevas manifestaciones del director 
del Museo. 
"Creo—ha dicho el señor Villegas 
—que el robo se ha llevado a efecto 
hace muy pocos días, por las razónos 
que veri. 
Pocos días antes de ausentarse, pa-
ra comenzar su veraneo, la Infanta 
Isabel, acompañada de un alto perso-
naje, visitó el Museo 
Una a una fueron visitadas todas 
las salas per la Infanta minneiosa-
| mente, pasando, como es natural, pe-
la vitrina robada. Yo conozco aque-
llo lo bastante para darme cuent.i 
de que nada faltaba de la colección 
del Delfín. 
Esto ocurrió tan entrado el vera-
no, que cuando, dos días después, el 
señor Garnelo y yo íbamos a dar las 
í-'racias a la Infanta doña Isabel por 
su visita, no pudimos hacerlo, por ha-
ber emprendido el viaje. 
Por entonces fué cuando el doctor 
Márquez me prohibió en absoluto to-
do trabajo, y yo suspendí las visitas 
al Museo, dejando allí lo robado. 
Sé ciertamente que el personaje 
que acompañó a la Infanta en su vi-
sita, repitió ésta diez o doce días 
antes de yo volver al Museo, que fué 
en loe dos que precedieron al conoci-
miento del robo, y segiln afirma, to-
davía se hallaban en la vitrina todar, 
las joyas del tesoro del Delfín. 
Luego si esto sucedía hace unos 
días, el robo se cometió a últimos de 
Agosto o primeros del actual." 
Terminó diciendo el (Reñr.r Viile-
ga? que hac^ diez y siote años que 
propuso al señor Pidal el traslado al 
Museo Arqueológico do todas psta« 
joyas; pero éste rechazó la proposi-
ción, por crearlas más seguras en el 
de Pintura. 
Dos Secciones j í ^ ^ 
Que Debe Tener 
Todo Buen Corresponsal 
Mr. MARWIN 
No olvide el apellido, ni las sefins: 
Venus. ¡í, frente ni Parque Maceo. 
AU1 es donde mejores reparaciones se 
hacen en las cámaras y en las comas 
dejándolaH tomo nuevas y garantizando 
que Jamás se volverán a romper ñor la 
compostura. 
Hriga la prueba. 
S W E A T E R S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
E n s e d a , f i b r a y l a n a . C o l o r e s m u y d e l i c a d o s . 
C o n m a n g a s l a r g a s y l o s m u y s o l i c i t a d o s s i n m a n g a s , 
f o r m a m o d e r n í s i m a q u e t a n t o s e e s t á n u s a n d o p o r l a s 
s e ñ o r a s . 
" L a s G a l e n a s 
ü ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
i 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
El Circular en Monserrate. 
Víctimas de la actual epidemia, lle-
garon ayer del Norte dos cadáveres, 
el de la s-eflora María Luisa l ago de 
Cabello y el del joven José Manuel 
Villar Kelly. 
En la Habana sigue el nial decro-
oiiendo. pero hay r.̂ e cuidar-e. Hay 
que hacer vida hiia-'nica, para con-
jurar mejor el peligro. 
La ropa interior de invierno debe 
reemplazar va a la de verano, como 
primer medida. Se impone pues una 
visita al Champion Moya, que ía tis» 
ne superior, para ricos y pobres en 
su "RusQuella" de Obispo 108. 
La ropa exterior de abrígV) del>e es-
tar preparada, a la mano, para endo-
sársela uno al nrímer aviso, p r decir. 
'mer ráfaga Inverna!. En caso 
de sorpresa, ahí esW en prado iT9 El 
Sportman, con un surtido de traje» 
para hombres y niños como no so ha 
vteto otro en la Habana. 
Adenitis de abrigarse, hoy que se-
Siiir un buen régimen alimenticio, en. 
el cual predominen las legumbres, 
hortalizas y frutas. Î as uvas y peras 
de superior clase y las célebres man-
zanas "Deliciosas," son casi impres-
cindibles. Si toda esta fruta se quie-
re en condiciones, pídase a la casa 
de Aniceto García por el A-7042, pa-
ra que la lleven a domicilio, o tóme-
se en su puesto de Neptuno v Agui-
la. 
Hoy estln de días Leonardos, Olau-
dinas y Severos. Para obsequiarles 
ricamente hay que ir & Rióla ui, a la 
joyería de Miranda y Carballal Her-
manos. Allí, a precios de fábrica, com-
pra uno el reloj, la pulsera. *\ alfiler 
de corbata, los aretes, cuanto al easo 
necesite y quiera. 
Mañana será oí santo de los Ernes-
tos, caballeros no solo famosos, famo-
sísimos ya que no usan otra ropa In-
terior que la de La F'ama hoy la me-
jor y más en boga. 
También será mañana el santo de 
algunos Rufos. A todos, pues, felicí 
dades. 
En la Merced habrá maflauE cultor 
a Nuestra Señora del Sagrada Cora-
zón. 
A propósito de cultos, no hay que 
olvidar que la casa de Santi.vgo Ra-
mos Alonso, 91 de O'Reilly. tiene en 
imágenes y objetos de devoción todo 
cuanto pueda necesitarse. 
Los distinguidos esposos mejicanos 
el señor Joaquín Capilla y la señora 
Esperanza de Alcover (verdadero an. 
gH de la caridad,) han trasladado su 
residencia a la calle H núúm.ero 41, 
del Vedado. 
Siempre que se habla de mudar de 
casa o de ponerla, ê habla de adquirir 
mueblas y, tras los mueblec Ja ropa 
blanca. 
Ya lo he dicho en cien ocariones. 
Para muebles finos hechos al gusto, 
la casa Ros y Novoa, de Galiano y 
San José, tiene algo así como la ex-1 
elusiva.̂  Y en ropa de cama y de me-1 
aa, amén de la Interior para señoras, 
se Imponen T^s Ninfas. (59 de Neptu-1 
no,) llamada hoy "la casa de las telas i 
blancas." 
Hablajulo de arte. Mañana se cie-
rra la Exposición de carícaturas, tan 
celebrada. Pero, en cambio, queda 
abierta la de sombreros y pieles de 
La Mtení, «n el ?,?. de Neptuno que no 
mete menos ruido, bien que por el la-
do económico. 
Termino recomendando a mis cara* 
lectoras "La Mujer y el Hogar Fe-
liz»" obra que les está dedü oda de 
manera especlalísima en la ptreona 
de Ia Reina de España. Véanla en la 
Librería Albela (Belascoaín v gan 
primera es para archivar 
la correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su contes tac ión , lo que per-
mite encontrar enseguida la 
carta que se necesita, aunque 
— tenga un año de escrita. — 
E n ninguna oficina moderna se 
usan ya los aníi^uos copiadores de 
~ carias, qm adolecen 
de muchos defectos. 
T e l e g r a m a s d e ¡ a I s l a 
NOTICIAS DE ORIEME 
Santiago de Cuba. Noviembre 5. 
Han sido e-scrutados hasta hoy l^o 
colegios de Santiago y Sau Luis, y 
ha comenzado hoy el escrutinio d« 
los colegios de Alto Songo-
—Habiendo sido ayer «1 décim^ 
aniversario del fallecimiento del ve-
nerable patriota don Tomás Estrada 
Palma, el Comité Pro Estrada Palm» 
fué al cementerio para depotitar so-
bre su tumba varias coronas ya que 
vs>r causa de la epidemia relnant© 
no pudo verificarse el homenaje al 
gran patriota, como todos los años. 
—Esta mañana se abrieron las P*' 
naderías, por lo que el pueblo pudo 
comer pan después de varios días 
que estuvo privado de este necesario 
artículo. 
—Mañana definitivamente se cie-
rra la Cocina Económica establecida 
por la Asociación de Repórters, en 
vista de la escasa venta qae hacía, 




Cabañas, Noviembre 5. 
El ex-administrador de Correos de 
este pueblo, señor Bernardo Plaza, 
fué dttenldo hoy por el guardia rural 
Abelardo Soto. Ha sido acusado de 
estafa por lo^ comerciantes de eBt3 
piaza señoreg Cicerón y Compañía. 
Venancio Valdcs, corresponsal. 
r r o o o A C E R O » 
¿ f a seytinda es para el archi-
t u vo de datos, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con-
testar la correspondencia, con 
la prontitud que las necesida-
— des comerciales exíjen. — 
Esias secciones, como todos los 
muebles A L L S T E E L , son de acero 
y aseguran, cuanto guardan, de la 
humedad, bichos. 
fuego y ladrones. 
i 
OFFICE EQUIPMENT Co. 
A g i u a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 
Rafael) que estoy seguro me agrade 
cerán el consejo. 
ZAUS. 
N e c r o l o g í a 
PAULIKO MIGUEL 
Una realidad, verdaderament-» ate • 
radora, nos Informa de la desapari-
ción del querido amigo Paulino Mi-
guel, a quien 24 horas antes saludá-
bamos sano y ágil, cesmo siempre. 
Paulino MVfu^U invariablemente, 
afecto a cuantos le trataban v muy 
querido por su hidalguía y corree 
ción, así como por su bien cimenta-
da reputación social y comercial, ha 
de ser Horado por sus muchco ami-
bos que le apreciaban fraternalmen-
te. " 
Ayer falleció en la Casa de Salud 
"Covadonga" y esta tarde a las 4 se-
rá cristianamente seipultado quieu 
cristloiio murió, como lo era fcrvoi 
roso el caballero Paul'no Miguel. 
A su hermano Constantino Miguel, 
como a su tío Saturnino Miguel y su 
familiar muy allegjado señor Lobeto. 
jefe ríe la asistencia en la citada Quin-
ta, hacemos llegar nuestro sentido pé-
same. 
Descanse en paz tan noble amigo. 
D e J a i m e V a l l s , a s u s 
a m i g o s . 
Sabia que mis amigos estal.an pre-
parando una fiesta y creía que como 
otras muchas que se han celebrado 
en mi estudio n© tenía más finalidad 
que el de pasar un rato agradable-
mejnte; pero hoy me informa mi ami-
go Rvbio de que se trata de una co-
mida 611 el Carmelo con motivo de mi 
último cartel premiado lo cual varía 
totalmente. Por lo tanto aunque muy 
sinceramente agradecido por esf* 
üemostración de sano afecto y com-
pañerismo, yo ruego a los organiza-
dores de dicha fiesta y a los que pen-
saban tomar parte en ella, la dejen 
sin efecto si bien como siempre estoy 
dispuesto a recibir en mi estudio la 
noche que hablan fijado para la co-
mida- a mig verdaderos amigos para 
pasar un rato de alegría sin más pre-
texto que el de divertirnos. Espero 
que por este medio se dan por ente-
rados e invitados los amigos qu» 
pensaban tomar parte en la comida. 
. o* 
V A Di A 
L a O o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F l L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
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H A B A N E R A S 
E n l o s 401 
H a b l é y a d e i a f i e s t a d e a y e r . i n a d o s g e n e r o s a m e n t e p o r a l g u n o s c a -
C i e r t o q u e n o s e b a i l ó d e b i d o a l o b a l l e r o s a l s a c a r e n t r a d a s o a l a d q u i -
d e f i c t e n t e q u e r e s u l t a b a , p o r l a a f l u e n - r i r p o s t a l e s . 
c í a d e p ú b l i c o , l a c a s a d e l a A s o c i a - 1 L a ¿ c h o y , ú l t i m a n o c h e d e l a E x -
c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s . ¡ p o s i c i ó n d e C a r i c a t u r a s , p r o m e t e v e r -
O K i d é c o n s i g n a r u n d e t a l l e . s e r e a l z a d a c o n l a p r e s e n c i a d e l s e -
L a s p o s t a l e s s o b r a n t e s , t o d a s c o . i ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
d i b u j o s d e M a s s a g u e r , s e v e n d e r á n e n : M a ñ a n a e s l a c l a u s u r a , 
e l P l a z a d u r a n t e e l d í a d e h o y p o r e l j p o r j a í a T ¿ e t ¿ e c i n c o a s i e t e , d e s -
g r u p o d e l C o m i t é C e n t r a l d e S e ñ o r i t a s 1 fjjarf¡[ ío¿0 c\ s m a r t p o r l a E x p o s i c i ó n 
q u e e s t á d e t u r n o e n e l f a m o s o h o -
te 
d u p o q u e f o r m a n M a r g o t H e y d r i c h , 
d e l o s 4 0 1 . 
E s t á e n t u r n o , c o n u n a g r a n e x h i -
b i c i ó n d e r e t r a t o s q u e s e i n a u g u r a e l 
E l e n a U b o . Y u y ú M a r t í n e z , M a r í a A n - , ^ 2 0 ^ a c t u a l t c , n o t a b i e p i n t o r 
t o m a A l o n s o , M e r c y A l b c r t m i y M a - , j J o s , G o n z á i e z ¿ e \ a p c ñ a . 
n\,La;nar' J - J » L e s e g u i r á M a r i b o n a . 
H ' í c h a q u e d a r a d e u n m o m e n t o a , , 
o t r o l a l i q u i d a c i ó n d e l a f i e s t a d e a y e r . | U n a r t i s t a ^ ' e n d e m e n t ó y d e 
C a l c ú l a s e q u e l l e g u e a u n a s u m a ; « l ^ l o s , q u e h a s a b i d o a b r i r s e p a s o , 
a p r c c i a b l e c o n l o s s o b r e p r e c i o s a b o - ! T r i u n f a r á . 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
H a y u n m a g n o a c o n t e c i m i e n t o . 
N o e s o t r o q u e e l F e s t i v a l d e l a 
CruzN^oja B r i t á n i c a e l s á b a d o p r ó x i -
m o e n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s . 
A l r e d e d o r d e e s t a f i e s t a , l l a m a d a a 
u n g r a n é x i t o , s e o r g a n i z a n h o m e n a -
j e s y b e n e f i c i o s t e a t r a l e s -
H o m e n a j e s . 
P r i m e r o e l q u e s e p r o y e c t a r e n d i r 
a O r t a s , a d o n C a s i m i r o O r t a s , e l g r a n 
a c t o r a q u i e n d e b e m o s , c o m o b i e n d i -
c e A m a d í s , l a s m á s a g r a d a b l e s e m o c i o -
n e s . 
S e r á e l s á b a d o . 
C o n u n p r o g r a m a i n s u p e r a b l e . 
D e s p u é s , e n l a n o c h e d e l l u n e s , y 
e n P a y r e t , e l h o m e n a j e q u e t r i b u t a n 
a m i g o s , c o m p a ñ e r o s y s i m p a t i z a d o r e s 
a P e p e d e l C a m p o , t e n o r q u e g o z a d e 
j u s t a p o p u l a r i d a d . 
R o x a n a , l a m á s f i n a , l a m á s e l e -
g a n t e d e l a s a r t i s t a s d e s u g é n e r o q u e 
h a n « e n i d o a l a H a b a n a , t i e n e y a d e -
c i d i d a s u f u n c i ó n d e g r a c i a . 
S e c e l e b r a r á e l m a r t e s , e n e l N a -
c i o n a l , c o n e l c o n c u r s o , e n t r e o t r o s 
m u y v a l i o s o s , d e O r t a s y l a I r i s . 
M á s a d e l a n t e l a f i e s t a t e a t r a l q u e 
se p r o p o n e o f r e c e r E s p e r a n z a I r i s p a -
r a l o s p o b r e s d e M a n z a n i l l o a e x c i -
t a c i ó n d e l p o p u l a r d i a r i o L a D e f e n s a , 
d e a q u e l l a l o c a l i d a d , t a n a z o t a d a p o r 
l a e p i d e m i a r e i n a n t e . 
T a m b i é n , c o n o t r o c a r á c t e r , l a » 
f i e s t a s d e l L i c e o d e J e s ú s d e l M o n t e 
y d e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , a m b a s p a -
r a l a s v í c t i m a s d e l a i n f l u e n z a e n t r e 
l a s f a m i l i a s d e s v a l i d a s d e l a p r o v i n c i a 
c a m a g ü e y a n a . 
L a d e l L i c e o s e r á e l v i e r n e s , e n s u s 
s a l o n e s , c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e D o n 
J u a n T e n o r i o p o r u n g r u p o d e a f i c i o -
n a d o s . 
Y e l 3 0 l a d e F a l c ó n . 
D e e s t a ú l t i m a p r o m e t o h a b l a r e n ¡ a 
e d i c i ó n d e m a ñ a n a d e t e n i d a m e n t e . 
T e n g o d e e l l a i n t e r e s a n t e s d e t a l l e s . 
M a r g o t 
M o d a s m a s c u l i n a s 
B a s t o n e s , 
C a r t e r a s , 
C o r b a t a s , 
C a m i s a s , 
P a ñ u e l o s 
b l a n c o s c o n l i s t a d e c o -
l o r e s . 
* * * 
O f r e c e m o s l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s e n é s t o s y e n 
l o s d e m á s a r t í c u l o s d e 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C a b a l l e r o s . 
" E l E n c a n t o " 
¡ Q u é a n i m a c i ó n a n o c h e ! 
S e e x h i b í a n b e l l a s c i n t a s , c a n t a b a 
A n g e l e s d e G r a n a d a y p a r a c o l m o d e 
a t r a c t i v o s e r a d í a d e m o d a . 
H a r é m e n c i ó n d e l a c o n c u r r e n c i a 
p a r a c i t a r e n p r i m e r t é r m i n o a l a s 
j ó v e n e s y b e l l a s s e ñ o r a s A n i t a S á n -
c h e z A g r a m o n t e d e L o n g a , N o e m i 
G o n z á l e z d e l R e a l d e B e r n a r d , A s u n -
c i ó n L a n z a d e C a n t i l l o , N e n a R o d r í -
g u e z d e S a n t e i r o , J u l i t a P e r e d a d e 
D e m e s t r e , N e n a P o n c e d e B u s t i l l o y 
E v a n g e l i n a d e l a V e g a , l a e s p o s a d e l 
g a l a n o c o n f r é r e J u l i o d e C é s p e d e s . 
T e r e s a V i l l a d e R a b e l , M a r í a R o -
m e r o d e V i e i t e s y A n g e l e s M e s a d e 
H e r n á n d e z . 
Y M a t i l d e C h a u m o n t d e L a v i e l l e , 
M a r í a B a r r e r a s d e R e y e s G a v i l á n , 
C a r m e n D e l l u n d é d e V e r d u g o , M a r í a 
R e g l a B r i t o d e M e n é n d e z y F e l i c i a L a 
O r d e n d e V i l l a n o v a . 
U n g r u p o d e s e g o r i t a s -
N e n a V e r d a g u e r , C o n s u e l i t o S n e a d , 
G l r o i a y M e r c e d e s S á n c h e z I z n a g a , 
R o s a C o m a s , E s t e l a A y a l a , F l o r y 
J u a n i t a M e n é n d e z , G l o r i a E r d m a n n , 
¡ M a r í a d e l a T o r r i e n t e e I s a b e l i t a B e r -
m ú d e z . 
M a r í a A m e l i a d e l o s R e v é s G a v i l á n . 
Z o i l a M a r í a O s é s , D u l c e M a r í a S o l a -
n o , M a r í c u s a L a v i e l l e y L i l l i a m V i e i -
t e s . 
L a l i n d : . T e t é A l v a r e z . 
Y F a b i o l a d e l a M o n e d a , l a i d e a l 
F a b i o l a , c o n s u s t r e s b e l l í s i m a s h e r -
m a n a s E m m a , E s t h e r y E v a . 
E m p i e z a n m a ñ a n a l a s t a n d a s e l e -
g a n t e s d e M a r g o t , a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e , t o m a n d o e n e l l a s p a r t e A n g e l e s 
« d e G r a n a d a . 
i E s t r e n a r á v a r i a s c a n c i o n e s , u n a d e 
e l l a s A l m a y V i d a , q u e e s p r e c i o s a . 
I E s t á e n s u a p o g e o M a r g o t . 
SIGUI: LA RETIRADA AL i:'.I ANA , He aqaí d parte ofiehil: 
( on el pjérdto francés en 1 nmeia,1 " I n U» prau bníalla iniciada n^r 
noviembre 6. s ̂ tros siyer entre p1 Sumbre y d Fs-
Después de la derrota suíridii aver cal,ía ^ coarto, tercero y primer ejér-
en la reg-Jón ;íel Oise con prnl-Mu'dtí ^ bon ico , derrotaron fl ir. dlyí-
cuatro mil hombres v sesenta -añone* sioius alemanes, A j»etfar fle la peril-
los alemanes erai>ezaron una retirada na« Nuvia nnestras tropas oíecínaror, 
frfneral >Mu mannnj, a lo lar^a de to- pr«8lóa sobre el eneaiiv̂ o duran-
do el frente del primer ejército. Las ©1 día Iiacléndoles yarios prlsione-
tropas del g-eneral l>ebeney entraron r0!!'W 
en Gnlisa a las seis y media v ¡ñau 
zaron seis millas más allá al «^te per-j 1-4 FELICITACIOIÍ DEL PtJtÜ 
sigoiendo de cerca la retayuardir» ene-1 Llnra, Peni. noTiembrc 6. 
miga. Lu artillería alemana crapezó , La ( amara do Dlpolados del perú, 
a reaccionar contra l»a posJmne» ¡ aprobó ayer una r^ohición .'irtfidn 
iraneesas al sor oeste de Eciy SeralnH „ los parlamentos beltfa 
court a las tres do la tarde. Esta no- francés y serbio, maidfesrando su ad-
ebe continuo sn arív dad a lo lÜriGrt miración hacia los yalientes ^u'rcitos 
del Alsne entre IJííhe y Attl^ny. La* (|ne están libertando sus terrUorios v 
trapas francesas siemlcron cj:>rdendo preparando el reinad,, del derecho v 
tan fuerte presión sobre los ri-'ínianes 
NoYÍcrobre 6 de 1918. 
V A D I A , 
V E N U S P A R I S 
1 
E n t o d o s l o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o . 
AGUILA E S T R E L L A . HABANA. T E L E F O N O A-3624. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ros atacados de grippe. Ayor 
dos defunciones. La Jefatura 
hubcv 
Local 
Térselas con lag retasmardiías dol ene-
| mig-o que se retira **sefn'in pía».*' Lo 
: contrario es lo cierto. Los nUMimnos 
'se ven obligados a (jatlTse tftny du-
ramente por los ataques que umena-
¡zait con hundir toda la estrat^iria del 
,IH' enemigo. Los éxitos alcanzt'd.is por de San-dad no tiene desinf ío.antes. 
tfaUáDO, ôs "'lados se han obtenido contra in- Alo consta que ha tenido que comprar 
mensas concentraciones de fner.íns. botellitas de creolina en botiras para 
El Marisca] Foch, adhiriendafe a su la desinfección de Uigareñ d nJe han 
fr'ntc del ftngiilo derecho, e t̂a cons- habido defunciones de griposos Î as 
intérnente arniinando el área de nía- escuelas públicas están abierca desd-u 
| niobra del enemigo, exprimii'ndolo ayer. Sólo concurren maestr.is po/ 
contra las lomas de Ardennes, desde no asistir un solo niño. Creo que de li« justicia Internacionales, y con tanta rapidez que. no rméferoi) c.r^uh, manjfestacioiífs públicas S" 
destruir los puentes que de aba de- se yerificaron aver en celebración de el oeí'tc 5' despojándolo toda moyiu. deben de cerrarse nuevamente, pues 
trús. Es nn punto la huida do los ale- ia yjetoria ¡talianau áe nianerj! que es P'^'habi. constituye atentado a la vida «mlir a 
manes fué tan precipitada qee :iban ' qüe resulte desastrosa para él antes la calfle. El Municipio se esruer^a 
donaron los convoyes de varios reg-i- v i E&XRATFGJi T>E FOCH* 'ri{ll'N-!<íft <iue tra,,sourra in"cho tiempo, ; en la limpieza de calles, per 
mlentos. ' k F A H T i E ' ' | [ «se ^gra 
' a l a b r a s . . . 
P a l a b r a s ! 
(Viene de la PRIMERA) 
—i 
las 
Vnmrtú] (.eneral Inglés en F ancla, ?,l'KKTE I)E ^{¡ iV81080 
"oyjcmbre 6. 
La Sfiie de combates qaie se esUin 
desarrollando en el frente oeridenfai 
u L a F l o r d e T i b e s " 
C o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o e n g a ñ a 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
i n í o m i ó í i c a b l e g r á f í c a 
(Viene de la PRIMERA) 
l'AHTL" DI L MAltlSÍ AL 11A1G 
Londres, noviembre 
Los ejércitos britsínicos en el sec 
tor entre el Sombre y el Esen'da han de 
derrotado ft 2ó divisiones aicmaiuis en m 
la batalla que empezó el lunes, ;nior- conuicto do la prnerra 
nía el Feld Mariscal Ilait? est i noche.: ôs alemanes sofrieron ayer 
los ingleses capturaron h"y varias zarra que hasta aqní hayan recibido, 
aldeas y han pasado al través d© la Es un error suprwner qoe los aliadds 
selva de Mormal. en la actnal operación sólo tleren que 
peor 
ilOSTL-i necen amontonadas por falta de ca-
i rros y mulos con que conducirlas al 
New York, noviembre í}. i vertedero. La estación del lerroca-
César Kitz, quê  establedó «i siste-1 m i es un verdadero foco de i»facción 
por el tránsito de enftermos que conti-
núa cruzando este pueblo. Dtbe exi-
írirse el baldeo diario de la e.-tación. 
mi sanatorio de Lucerna, Sui/a, so-! preo negado el momento que todos 
quear puertas de nuestr.v, 
zones a quien llama a ellas cosí 
voz del amor y de la justica 
Pero si a nosotros los hijes 
nada i pi'obl0' }os bumildes, nos tat* 
porque las basurad nerraa-i f ce.r1oaJnios ai£:i'in día a esas altaŝ  
sde Valenciennes hasta SteítíW pro- T,1? ^ J 0 * ? ^ R,íz ^ f * 1 * * P|0" ^ 
eti Hegar t ser 3 más ctiipendo mínenlas de Karopa y de los I.4«des i  
conflicto do la gnerra. luidos, ftiljecio el viernes en ph 
Smi rabiegrama recibido aquí esta nc-
I FRANCESES T A3IER1CANOS OFE-
BIIANTAM AL ENEMIGO 
Con el ejército francés en Francia, 
noviembre 6. 
(Para la Prensa Asociada.) 
el río al Este de Gante. Entre esta c?u- Un telegrama del corresponsal do 
dad y la de Bruselas no hay ningún la Prensa Asociada, fecha de ayer a 
gran obstácnlo natural que Ies per-1las 2.30 P. m. dice así: 
mita a los alemanes efectuar opera- j Las operaciones franca-amencana* 
dones defensivas, con la probabilidad i al oeste del 3losa desde el primero 
«I*1 que el enemigo no se hallará ac')-jdel actual han saendído el picote o 
rralado liasta que llegue a la línea de eje al rededor del cual giraba loda I r 
Namur-Bruselas-Amberes lo q'ie, di- retirada alemana. Los alemanes si-
ccse, está preparada para horribles; gnen haciendo una enérgica resisten-
choques, cío todavía, sin que ello ¿Itere la prin-1 
Las tropas norteaiíiericanas "n 1?. {cipal caraicforística de la situación que 
t ' trfon septentrional de Venívin han j consiste en qoe sus ejércitos al oeste 
cruzado el Uosa en tres puu'os. ga- del ífosa están, «le hecha, íjvcomuni. 
nando terreno en la margen oriental j cados con Mctz. 
del río. Este avance es de los más ím- La más importante defensa de los 
portantes, parque amenaza la línea alemanes se halla ahora cobic. la línea 
< cmlga de Sedan-Longuyon en un! d«l Mosa. que parecen decidUos a 
o i k v o punió y arrebata a los alema-i mantener, mientras que al oeste del 
n"s la ventaja de tener una posición:río su principal resistencia, la hacen 
sobre el flanco de las tropas norte-: a lo largo dol canal de los Ard"nnes. 
americanas que avanzan hacia el ñor-j Las tropas francesas han Ilegatvo va 
te por el li«do oeridenfai de dicha vía a er.te obstáculo natural desde B-IÍt-
fluvial. Sedán debe de estar ya bajo ' aux.Oise, en la curva que hace el A's-
ei fuego de la artillería de mediano no, basta la barra del río. 
colibre. 
El Emperador Carlos de Austria, FELICITACION DF E0( H i PER-
dícese, rehusó firmar el armisticio con! SH1NG 
las potencias aliadas, delegamlo el ac-1 {;(,n el E|órcIto americano al no. 
lo en el general en jefe ^el ^."'rclto, 0(ltSe de Vor(iúlu noviembre 6. 
feldmariscal Sfraussenburg. Circuiai 
el rumor de que "1 Emperador ( arlos 
ha ..hdicado y que ha salido para Su i 
(Para la Prensa Asociada.) 
Fl Mariscal Foch envió ayí*r el sl-
za, donde también se refugió "1 rey guíente telegrama «1 í-onern'. Fer-
Constantlno cuando se rió oUligado a !sh'np: 
abandonar el trono griego. ¡ "Eas operaciones iniciadas el lo. da 
La Conferencia inter-aílada en Ter- noviembre por el Primer Ejérr^ío ame 
salles Im acordado las condiciones de ¡ ncano ya h a n asegnrado, frrftcfas al 
un armisticio. Ese acuerdo se La re- i ralor del Alto manda y a la energía 
mitido al Presidente Wflson o\i con i y hravnra de las tropas, roultados 
íeslacióu de su nota enviandí) a la j de la mayor Importancia, 
Conferencia la trasmitida i WAson] Xe complazco en enviar a nsted la 
por el íioblemo alemán expresando, más calnrosa felicitación por *•! é\i-
su deseo de terminar la guerra, nota | to de estas operaciones.^ 
ésta do la que el Presidente Wllson ¡ 
acusó recibo manifestando al (;obier-1 IRLANDA Y LA T V/ 
n o imperta] que sus proposiciones ha- j 
bían sido remitdas al Marisca: Foch Londres, noviembre 6, 
generalísimo de las tropas aliada*. I Después de un debate que duró to-
v cOh <("í(>n tenía que entenderse el do el día, la Cámara de los Cjmunes 
(Gobierno alemán por ser el lavegtiJo rechazó arer por 196 votos confri fifi, 
con la autoridad de recibir debida-, ia proposfelón presentada por el Pre. 
mente i las representacione'i acre:li- sldcnte del Part'do Nacionalista Irlan-
tadas y para someter las condiciones ¡dés, Mr. John Dillon. pidiendo me la 
acordadas por las nacianes ^'ociadas. Icuestión Irlandesa se soluciona-a glu 
"n otialqnfcr caso, I d e m o r » con arregla al principio de 
; propia defermlnación del puebl", que 
MOTINES F \ KIEL fifrnra entre los sentados por el Pre-
Mnsterdani, noviembre 6. 1 idéate Wllson para fnndnr la paz uní-
El domingo próximo pasado hubo,versal 
en k l d sran-les motines, de^u-es de | Al principio f l líder irlandés I q q n í 
nnn asamblea «e marineros y UaUja-; prononía e? que b (.'ran Brotnfía no 
dor"S dirigida por un orador soclalls-¡ pudiese ^iilríír cu netroclBciones de 
ta Sdenendlente, l»W ''i,}st;i <l™: lf euostión d e Irlanda 
" ios marineros amotinndas ( ¡ j - . i : n í a - ¡ - o hubiera solucionado. | esta se opn 
ron n ona patrulla militar v ffi enca.jsieron viarorosamente e j Secrefarjo Jfl. 
miu«rbn a las prisiones militures ron fe para Irlanda Mr. Fdwird Sh-irtt. y 
i . , intención de poi.er en infriad a, el ( ancller del Exch^quer M^ An-
todoa los arrestados p o r Insnbcrdlna-¡ dr^» Bommr Um} quienes arenreron 
ciAn l o s guardias mülíares fueron que la snerrn había hecho snfgíi pro-
aneírcados, Yéndose en la necesidad Wemitfi mucho más imporiantes que 
AP facer fnego ontra los f»fdi(fosos, e| de la autonomía Irlandesa. Mf, W-
L los cuales perecieron velnli? «eye. llon consintió entonces en modifir?.r 
£1 5ei> del pelotón de ffaardias | t¿ | fn proposición one a nesiu de la en-
ninerto de un t'íro. blenda fué Inego derrotada. 
N u e s t r o e m p e ñ o e n p o d e r p r e s e n t a r a l p ú b l i -
c o e n g e n e r a l l o s a r t í c u l o s m á s n u e v o s y e l e -
g a n t e s , l e v e m o s c o r o n a d o p o r f r a n c o é x i t o , 
S A Y A S , 
B L U S A S , 
P I E L E S , 
V E S T I D O S , 
B A T A S . 
N u e s t r a s c o n f e c c i o n e s s e d e s t a c a n d e l a c o -
r r i e n t e v u l g a r i d a d ; l l e v a n i m p r e s a l a m á s 
r e f i n a d a d i s t i n c i ó n y e l e g a n c i a . 
L A R O S I T A 
C O C I N A Y F E R N A N D E Z . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 
Mr. Ritz nació en Sui/ai har;e seten-
ta años y durante los úl^mev cinco 
residió en Lucerna. Erq propietario 
de log hoteles que lleyan su i k mbre 
en Londres, parís, Madrid, Bu'Janest, 
New York, y Filadelüa. 
1 _ ._1 
c 9216 lt-6 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a s a l a s , c u a r t o s , c o m e d o r e s , p o r t a l e s 
j a r d i n e s . 
L á ^ i o a r a s , o b j e t o s d e a r t e y d e a d o r n o . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S e h a c e n v e n t a s a p l a z o s . 
f ' L A E S F E R A 
N e p t u n o , 117 
T e l é f . A - 0 2 0 8 
H U L E SL I \ ( Al TA DE LOS BAlí-
COS ALEMANES 
Santiago do Chile, Noviembre 5. 
\.\ gobierno tomó p o s e s i ó n hoy de 
oíhenta y cuatro barcas alemanes in-
ternados en puertos chilenos. 
Esta medida tiene por objeto impe-
dir que las tripuilaciones de esos bar-
cos los huudan, después de destruir 
partos esenciales de su maquinarla. 
La prensa, por lo general, comenta 
favorablemente esta medida. 
ÜÜTIMOS DATOS SOBRE LAS 
ELECCIONES AMERICANAS 
NEH YOKK, noviembre 5. 
A las doce de la noche, poco más de 
l a mitad de los partes de avance do la 
elección congresáonal habían llepradi.. y 
según los datos a mano revelabai. una 
sanancia de ocho actas en la Cámara y 
por lo menos tres en el Senado para los 
Kopuhlic.'iuos. 
Ha»ta esa hora el Presidente interino, 
Cummings, del Comit:' Nacional Jinuo-
enítico habla estado proclamando un-i vic-
toria democrútica en ;;mbas Cámar!,.,i dei 
Congreso. 
E l Presidente Hays. del Comité Nacio-
nal Kepnbhcano. no habla expedido de-
claración ninguna, limitándose a decir 
que tenía la seguridad de que los ame-
ricanos dominarían en la Cámara. 
Los leaders democráticos en el Con-
greso, el feeuador Sinimons de la Carolina 
del Norte y el Representante KU'.hin. 
de la Carolina del Norte, fueron leelec-
tos, lo mismo que el leader republicano 
de la Cámara, representante Mann, de 
Illinois, y leader republicano interino, re-
presentante (iillete, de Massachusetts. E l 
expresidente de la Cámara, Cannor, de | 
Illinois, fué reelecto para lo que s«rá su I 
vigésimo segundo término en el Congreso, i 
record solo interrumpido por dos derro-' 
tas. . 
Los datos electorales referentes al Se- j 
nado recibidos a media noche mostra-| 
ban al representante Medill Me Cormlck,! 
de Illinois, republicano, a la cabesa del i 
senador James Hamilton Lewis, demó-j 
erata y a H^ury Ford, el fabrieauti» de i 
Detroit a la zaga de Truman I I . New- | 
berry, en la candidatura denvicrátlci dei 
Michigan. 
Los únicos avances completos sobre la! 
elecclfin jara gobernador que hay a ma-j 
no a las doce de la noche mostraban a l ! 
gobernador Whitman, de New York, con! 
una fuerte mayoría, que prometía e»'ini-l 
minar la venta.1 alcanzada por Alfred E . ' 




toridades y a esos hombres • 
nenies y departir con ello? on 
úoncia íntima lea diríamos 
otras cosas, que log asturianos 
tmetores de aquella ,°;randios5 c íb 
de la Salud y de la Ciencia lien 
oculta por debajo de nû strâ  su 
facciones y de nuestras aleg-'asi 
los Ayuntamientos de puebíos d<?l In-! J5̂ 11̂  muy honda que de tMno) 
terior acuerden unáainiemente exigir} se reoueva. 
el mejor empleo al diez por ciento i Les diríamos que a cada paso i 
para continjjente sanitario con que se sucede que cuando más reauflte?! 
!eg obliga a contribuir. Estov seguro ; oontiados nos entre^anios en wr 
que esta Municipio le daría buen om-i y en espíritu al fomento de eíi»si 
pleo soísteniendo al pueblo en p^fecto ñas obras que son prez y orgullo | 
estado de limpieza con menos canti-i^sta tierra, nos vemos sorprendió 
dad. De la que le corresponrie sa- i PW pajabrag y acciones iigera' 
tisfacer por contingente sanitario sfilo j injustas que conturban nuestro jnli 
bay tres obreros y corresponde cinco17 paralizan nuestro corazón. 
Les diríamos que esas acbnesj 
esas palabras hencbidag de a a s a 
nog suelen llegar precisaments a' 
hora en que esperábamos la con? 
tulación unánime de todos los 
tantcs de Cuba por haber dEüofi'j 
nlguna ompresa para todos M i 
para todos gloriosa. 
Les diríamos que ciertos pHrióüij 
se nos muestran hostiles a t"1^' 
so recogiendo en sus colunm1;. 
satisfacción evidente, demmeiss 
fundamento o rumores ofensivos I 
ra nuestn colonia., procedimiwto' 
gulüv e inconcebible. 
Lts diríamos, en fin, que lis^J 
tre loa mismos encartados df 
minlstración de justicia IW I" 
suele guardar para nuestra 
ciertas hosnuedades y recelos 
que nunca pudo bab?r dado 'Bl 
nuestra conducta. 
Pero lo que más nos sorprcnlj 
que en las ocasiones en a«? 
'trata con tal malevolencia en"1̂  
i can aquellos de nuestros 
\ salvo muy contadas excer"^! 
! que en nuestras fiestas y swWJl 
¡ dos nos declaran un amor arai • 
•Noáotros esperábamos oír dê P̂ J 
• la voz detractora la voz a^Jg. 
C u r e s u C a t a r r o 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
XA SEÑORA 
J u l i a n a G u i l l é m 
Viuda de Calvez 
FALLECIO E \ LA HABA-
NA EL DIA 30 DE SEP-
TIE3IBKE DE 1918 
En la Ig-lesia de Belén, se 
ofrecerán m.'sas mañana, 
jueyea, en sufragio do su . l i -
ma, siendo la última a las S. 
Sus hijos y nietos agrade-
ceríin a sus amistades hj> 
acompañen en tan piadoso 
acto y encomienden su alma 
a Dios. 
Habana, norkmbro C, IfUS. 
6t -n 
R i f a a u t o r i z a d a 
, El señor Presidente d0 la Hcpúbli 
ca bu concedido d permiso sCil0tAdo 
por las señoritas Julia Núñe?; y Por-
tuondo y SecretarETAOINETAOlNN 
tuordo :•' Conchita Gallardo en ru ca-
rácter de Presidenta 7 Secn'ícria res-
pectivamente, de ICcmitó Organizado 
para socorrer n las víctimas ríe la epi-
demia en las provincias Orieiitates, a j 
fin do que pu'Mian r far un auUimóul j 
dnstinando sus productos a e''','lar la 
¡situación de les enf?rmos de cqueJlaa 
• provincias. 
2f<179 6n. 
D I N E R O 
A i 1 p o r 109. s o b r e j o y & t y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
TiXEFONO A r W L 
¡ sotroa esperábamos ver sun, 
I periódico, después del artici'-c 
s-ionado, el artículo ju^íici^o. 
¡Hemos esperado en var.'. 
Patente está en todas nMJJj 
c'.ones el amor que Pr0tetg «̂í 
emigrados españoles a est 
Pegündfl Patria. Aquí fnndam^ 
tros hogares; aquí ' 
nestar y las riquezas W e j 
hijos cubanos han de «ere " ^ 
cimentamos esas adralr?»1 9 
i cienes llamadas Sociedade^-^ 
[íeet que on tierra cubana0|Vnli)̂  
I quedar. Todos estos son 
i nuestro amor positivo, Y e 
'que no acabe de ^ u ? f ^ 
correspondencia de amor i-
! platónico. .ie gr*, 
1 De grandes energías J 
acciones son capaces . r3rffl 
I tu ríanos, todos los in™1^ ^ 
¡pañoles: pero no tráojja # 
nueetra paite ^ ^ e * f , 
¡palabra amiga se 1 ^ ^ , {0. 
! favor, franca, recia, w -
que otra palabra injusta ^ 
Por muy grande que * ]llTtW\ 
i negnción y n u e s t r t ^ pntn! n - ^ 
I sámente ha de ^ ^ J e '• ^ 
el desaliento si vemos « . i tr 
oscila bajo nuestras P' 
[paso que damos en c j i 
Vengan eses Pft̂ _ eilns s? y de aliento qu^ « O T ^ ?.. 
pilcarán ™ ^ ™ \ T * c * 1 
tos y a la s<""bT* ^tros « lL* baña levantarlos ^ ^ c^ , 
lás ciencias, a ]™ ^efr ¿i 
aSln industria y * ^ % v l > . 
pondremos esta Na^n de U i 
más encumbrada. a ^ 
Todo lo P f ^ de J « í > 0 > 
amor las 
AftO I.XXXVi »xiv/ u t LA MARINA Noviembre 6 de * PAGÍN* CINCO 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
¡pe amor. 
Vn compromiso más. 
Gloria Fuentes Guzmivn, señorita 
graciosa, ha sido pedida en ma-
trimonio para el joven Pedro Gutié-
n.ey Príncipe 
Pftíición quo en nombre de éste for-
- uló oficialmente su r-eñor padre. 
So tardará la boda. 
• • • 
Una alaración. 
Se me pide y a ello accedo. 
El bello panneau de Aurelio Mcle-
c a que yare hice referencia, no lo 
ídeuirió el señor Manuel Rienda, cú-
mol dije por equivocada información. 
Un hermano del opulento hacenda-
do, el distinguido caballero José D. 
Kiouda, fué el que ¡o compró por la 
¿urna de 30U pesos. 
Obra preciosa. 
Figuró en el Salón de Bellas Ar-
tes del último año entre lo más v; 
¡ioso dal notable expositoiT 
La nupcial ceremonia, para la que 
estón ya repartidas las invitaciones, 
te celebrará en la noche del 20, a 
las nueve, ante los altares de la Pa-
rroquia del Vedado. 
Boda simpática. 
De ayer. 
Un desfile animadísimo en El Kn. 
canto, durante la tarde, ê señoras de 
nuestra sociedad. 
Se festejaba el primer aniversario 
de la apertura del Departamento de 
Sombreros er. los flanrmtes almace-
nes que comprenden las calles de San 
Bafael, Galiano y San Miguel. 
Coincidía el suceso con la exhibí-1 
ción de los i.uevos modelos para el ' 
invierno. j 
Modelos todos de París. 
Hay preciosidades. 
Enrique FOMANÍLLS. 
I L a s f l o r e s d e l i n v i e r n o 
s o n l a s c r e a c i o n e s e l e g a n t e s ' 
d e l a m o d a p a r a e s a e s t a c i o n 
I 
Boda. 
Una más en la serie del mes. 
Es la de la señorita Sarah Cuer-
•so tan gentil y tan interesante, y el 
distinguido Joven Manuel Guillermo 
Snnguily y Ariztl. 
C r u z R o j a B r i t á n i c a 
(BRITI8H RED CROSS) 
listamos exhibiendo en nuestnis vi-
drierus las Joyas y objetos de arte que 
se rlfarAn en el festival de la Cruz- Ko. 
Ja Inglesa, el día 9 del corriente en la 
Quiiila de los Molinos. 
Invitamos a conocerlas. 
L \ CASA OriNTA>A 
Av. de Italia (antes (iallano): 74 y ?6. 
Teléfono A-436*. 
V e s t i d o s d e C h a r m e u s e y 
C r e p é G e o r g e t t e , p a r a c a í l e . 
T r e s c i e n t o s m o d e l o s d i s t i n -
t o s , e n l o s c o l o r e s m á s i n -
d i c a d o s p a r a l a e s t a c i ó n 
d e i n v i e r n o . = ^ 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s de p r i m e r a c a l i d a d y { 
en m A q u i n a r i a e l é c t r i c a . ¡ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s j 
" L A f L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n l o s é . 
LA REPUBLICA ALOAXA. 
L . A S E G U N D A T I N A J A 
ijulisciuible ücrá u" lincho piunto; como es un hecho Ios PRECIOS BA 
JOS de 
FLOBEKOS, PIEZAS DE CRISTALERIA, 
LOZA CORRIENTE Y BATERIA BE ( OCUíA. 
jjeina, lí). SUAREZ \ MEPÍBEZ. Teléfono A.44SS 
D e p a r t a m e o í o d e C o n f e c c i o n e s 
F I N D E S I G L O 
G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a ( a n t e s A g u i l a ) . 
T e l e g r a m a s d e í 
j é r c i t o 
TELEGIIAMÁS DEL ÉJERCITO 
Recibíaos en «. departamento de 
Dí"«cc:on 
UN CADAVER 
E¡ segundo teniente Vera, desda 
Santiago de Cuba- oomunica que en 
Aserradero se ha encontrada un in-
dividuo al carecer cadáver, 
INCENDIO 
El soldado Martínez, desde JMinas 
üiforma que en el Batey de ese Cen-
tral se quemaron casualmentíj dos ca-
ses. 
HL Domínguez Torres 17,985 id. 
Enrique Fernández 29,?.23 ir'.. 
Juan Borren 35,801 id. 
Antonio Polo 15,Ü'35 id. 
Pedro P. Soldevüla lí).342 id 
Raúl Villa dol Rey 19,111 id. 
José Suárez 9,G61 . 
LIBERALES; 
a c 
J a r r o n e s , 
M a c e t a s , 








H a y flores de todas clases. 
O B I S P O 8 5 
F E L E F . A - 3 7 0 9 
C A F E f a v o r i t o d e l p u e b l o c u b a n o . N u e s t r o s naste-.cler(,6narIes la ca^za. y exclamaba: ^ ' ^ t a , fue a 
^ \":<'6mo mfi gusta ver esto'" En es:» York donde viví 
l e s n o t i e n e n r i v a l . P i d a c a t a l o g o d e p r e c i o s p a r a ¡ h o r a de matar están ahora en r - h u 
, . y nadie puede ponerle remedio, más. 
¡ s u g o b i e r n o . 
Rusia desde New I por ambas Rusias. Su popularidad 
ivía primero al caer el era inmens^. De poco le ha valido; 
José de la Fe 26,486 votos. 
José Viera 25,157. 
Juan M. Alvares 2<;,0S0 id. 
Miguel A. Cieneroa 23,975 id. 
Luír Biosca 11,894 jd. 
Roberto Azén 32,538 Id. 
Angel pérez Fariñas 20,574 
Pablo Díaz, 23,S72 id. 
Antonio Arjona 15,820 id. 
Armando Carballo 25,368 ir" 
Lorenzo Fernández ITermo 
Arturo Otero 19.6C7 id. 
Joré María de la Cuesta 36.7G9 id. 
Faltan afín por escrutar 79 colegio.-;. 
Id. 
1'6,605. 
" t L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
imperio, hará unos geis mes'.s y ha 
tenido que escapar de allí a una da 
que la fuerza de la-3 amas empuñar- caballo para no perder la vida, 
das por los A^adop, Norte America < Kropotkin, el dest-errado voluntarlo 
nos. Rusos, Cesco-eslovacos " rusos 'a Sutea, el socialista amparador y al-
dcl orden, reunidos. bergador de todos los anarquistas ra-
para vengar la muerte de Moisés sc>s en Ginebra, vuelve los ojos n los 
Uritzky ordenaron sus compañeros th Estados Unidos y los sailuda como 
Comisión que se matasen hasta 1,750 lábaro de libertad que huyó d̂ - Rusia. 
burgueses que en efecto fueron fusi- Máximo Gorky el noveiista que ao ¡ nos contra los Bolshevíki, los hechos 
lados y oso que el asesino de ¿se Co- rtovü desde las úúltimas capas socia- más salientes ^ n -
misario fué un socialista y no un bur- les hasta obtener una posición domi-1 Existe desde Vladivostok basta los 
gU*. . ¡nante en las Letras ru^as. criticab i i Montes Urales relativa tranquilidad"! 
El 14 de octubre (véase f.'ie >ewilos métodos extremistas de Lenlne en;p0rque to8 Bolsheviid han sido derro-
York Trihnne) contaba el cónsul In- su prlódico Nova Zhisin (Nueva vida ) , tado repetidas veces a lo largo del 
g'lés Lockhart, diplomático ing^s de- '. E ^ b e Gorky en un articule de su Transiberiano y sólo hay a-emanes 
según un cable de Amsüordam del 31 
de Octubre, fué fusilada el 2'7 de O'V 
tubrJ en Retrogrado por oponerse en 
su3 escritos ai Régimen Bolshcviki. 
En cuanto a la situación de la gue-
rra de los Aliados y iNortc-america-
L í ? s E i e c c i o n e s 
(Viene de la PRIMERA) 
Miguel A. García 27,187 id. 
José Castillo 30,445 Id. 
Antonio Polo 15,025 id. 
terminadas las fuerzas Polsheviki, si- r Cuenta un subdito inglés que cayó 
no porque habiendo' organizado las I en las garras de esos nuevos gnizare s 
matanzas de burgueses e intelectua- de Lenine que la mujer de un Bolshe-
les en Rusia por medio de lituanios, i vik preguntó al Letto, dándble en 
éi'tos ya no chedecen su.- órdenes y i n npapel el nombre de su marido, que 
ejecutan por robar, sin mirar para jera de él; y le contestó- 'fusilado pol-
lada a Moscou donde residen Lenine ; equivocación."' Otro de los agentes pa-
y Trotzky. ra asesinar es Shatoff, anarquista de tenido en Moscou y puesto eu líber- Periódico: "Dícese que el proletaria ex-prisloneros y 1 
La historia se repite, porque tam- portado de New York y miembro tam-j tad. cambiéndolo por el Ministro Bol- do es el abanderado do una nueva que no ^an batalla 
bíén los hombres son los mismos en bién del Comité extraordinario para I she^ilíi en Londres, Litvonoff, nup la cultura." En esas palabras se- ence- ge j , organizado en Omsk el ro-
las diversas esferas de acción. A Ro-¡ ¿suprimir la Contra-Revolución; v i mauia homicida, acimentaba en Rusia, rraban hermosos suoños de rertc-ncíón ijierno de todas las Rusias 
bespierre le arrancaron sus órdenes |ctro era Moses Uritzky. asesinado por ' ̂ v*111 los Bolshevíki a sus víctima» social, del triunfo de la rpzón, del Tvanoff RiVoíf mío Uw* nm l 
de ejecución otros más arrojados que 1 un socialista hace dos meses v queia Proximidad de unas trinchems, lo» amor indómito del pobre sobro el ri-{v1qH,vr ¿i *• „ 
¡él, en el Reino del Ter-or de la Re- I siendo insolvente cuando lle^ó a esc mataV COn í ? v f i 1 ^ ^ después de des co. Ahora está, en Rusia, el proi*t*-\:™™l**ZT 1 ^ C / n T 
lí Af i Ü c f o ^ ^ r ffírtírl^o jvoluciÓJi francesa. Esos fueron los puesto hace cuatro meses, dejó al mo- M^]^^^^ nado en el poder; él manda ¿Qué ^ e9P c a ^ 
L O b E S l a G O S U U ICIOS.. « . H e b e r t los Eillaud v los Talllen que rlr, dos millones de pesos. I ^ a s ' lof? cubren con cemenU- impi- cosas nuwas nog trae? ¿CftnQ estái0111^ se ^conozca por los aliados. 
o llevaron a la guiroti- ^ « t. . diendo a sus parientes que los puedan transformando la vida n m ? Ya s e P * ™ nosotros dudamos que estos 
| De Schatoff se dice que ha ¿údo el i sacar para darles cristiana pa>- en un han ordenado die-/ mil lynchat;-ient03 ' «accedan porque todavía no tan ha-
^ E ^ F m n o ^ ^ n ^ ? ^ 2 V T , Í S T I ccmeilterio- ! (eso lo escribía en 25 dle mavo. cuan- i ̂ d o ^8 cadetes 0 sean m Par-
; porque han Trotzky que Jaboc Petlers. el Letto. ¡también ^ ***** « W » » f ^ í í 1 ^ ^ í ^ ^ i ^ ^ 
, - _ r ^ _ l . . . . j . • i 1 U 1 C " J l i ^ . ^ xwu .,lul' uonie3 ¡nanos cuyto.s nombres eran protes- llevan los proletarios a un burgués son 
no fuese a una zanja para matarlo y enterrar-! 
¡ £>.-)Cla.lista, Tolstoy hijo., Kiopotkin, lo; y sígnenles chiqu.iülos groando j c0"801'^0 ^ gobierno de Omsk 
Cuenta Lamartine que durante el! Gorki, y la "Babushka" Catí-.erine :que lo maten, que lo maten! :no3 ha íu* acabá de formarse allí 7 que has 
tírror contemplaba el Diputado Le-i Breshkovskaya, llamada aburra fle la robado! y cuando lo matan de un tiro j ta entonc»s estaba en Ufa, también 
bon como caían cortadas por el tajo1 revolución ha-n sido combatidos poi' je revólver y cae en la zanja, gWtajsítuada en Si r r ia . 
de la gulllotinav en Arras, las cabezas ios secuaces de Lenlne. : ia ^ nUeva generación lusa ¡a EI Programa del Gobierno de Omsk 
dk- ¡nocentes víctimas y saoundo ia¡ Tolstoy, escudándose en el grar. buscar otros» ¡que mueran Ka ques 
espada llenó el aoero de la sangre que nombre de su padre, aunque oí: núes- tim-n! ;matad a lo* que saben! -que 
a borbotones salía de los cuerpos, al tra humilde opinión solo vaip como no enseñen más!" 
mmmmKmmmmmmmmm^mmfggBg ,,,,,m,, , „ m 
(Viene de la PRIMERA.) 
la la postre 
Ina. 
Pues también teme Lenine y teme 
v>sl.o que el poder se lU escapa de le arrebate la vida porque de aquó- iníerre, e f c W t é d e ~ s " ^ T^tS Í S 1 ^ eran rrotes- 1Icvan i08. Poetar ios a un W j ^ l ^ ^ ^ g T nJ ^ f vfo _ v 
ln* manos; no tanto todavía por la líos recibió teté el nombramiento de ca b^iunaad - UW1 lte contra, todo gobierno que no taeM a ,.na 7.ama nara matarlo v e n t ^ r - . la * 
acción de las «armas, excepción hedía Ministerial (así lo llame Peters) pa-
do Siberia en que casi han sido ex--ra matar a mansalva. 
nnjjiuoi ,:if 
i a y. 
a i 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U F 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e l t o l m í a n r e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A * 4 2 6 4 
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T. 
Mensaje del Príncipe s;)o»alí';(a Kropotkin al pueblo do los Estados ünf-
¡ dos. **Le meuro transmita n.Is saludos del corazón a la pación Ameríca-
' na y mi profnndo respeto pjr K\ nctitud que adoptó e nía presento lucha 
• entro dos mundos rfifarcntep, ]a Europa ,>ccldental y los dos Imperios Cen-
trales daminados por los príncipes militares de Alcnianla.*» 
P. Kropotkin. 
»oskon 10 de abril de 1918. 
I I 
Carta Postal que circuló mucho en Kusia. 
Mensaje al pueblo Ruso: Preparaos para la Asamblea Constituyente. 
El pueblo sabf exactamente lo qne siguifUa. Es necesario elegir para 
eila una representación digna y dat io autoridad para resolver I«s cues-
tiones sobre la Propiedad de !a tierra, ia Libertad y la promungnción da 
otras leyes. 
Catherine Breshkovshaya. 
n r i 
Comisario Bolsherikl de Relaclo nes Esteriores, Georg Tchltchcrin, que 
ha propuesto la paz a los aliados 
T por escribir así se le prendió el 
2 de agosto tlrtlmo y fué suspendido 
in^cfiniel:.mente su periódico. 
No ha debido resistir las amenazas 
de muerte porque ahora está en Mos-
cou de ¡censor de periódicos nom-
brado por Lenine! 
A nosotros no nos choca, nunca 
crelmos en Gorki, ni jamás lo admi-
re mos. 
La Abuela do la Revolución, era el 
símbolo del pueblo ruso en.su larga 
v penosa lucha contra el Imperio 
Tenía 73 años y de ellos había pa-
sado 44 en el destierro siberiano. 
Cuando volvió de Siberia a Petro-
grado despula de la Revolución de 
Marzo- su viaje íuó marcha. I»***" 
fs: una disciplina militar ie hierro: 
terminar cc-n lOc, Bolshenrilv': forma-
un ejército no político, cuyos Jefes 
senn responsables anfe el Oohiernn 
Hasta phora. a la convocatoria d> 
reclutas hecha por el GoMcrno fl^ 
i Omsk pe han ^resentpdf> 3̂ 0 000 aue 
ept¡5n rnrendiendo la iftsÍTUCCifill nii-
i litar- sierirlo naestro dp lo»? ejp-veito^ 
I ei perierol írancéq .T .̂n'-n. E?? e ié rc '^ 
I nc'cesHn armas, ennipos y dinero d^ 
los «Hado? on0 ciert^meirto los dítró'1 
i Esti constituido ere Gobierno de 
¡ Omslc poi- los doq de Plheria que fu" * 
ron rñ-ales: ei de' Cnnerg] sempiio-.í' 
' v e] de] GenersT Hp-wrarth; C'?n«tliav"e 
la -primera org-ani-ración política d'' 
i R"sia. • 
El General Bal^vrpff, ru^o. hn su1") 
i nombrado Comandante pn Jefe de to-
| das ?as ^'er^aa rnsoa no»- ese Gobi^r-
I no T' ndem^s del ei;'rc,4-o r'o recl"-
¡ h i +!pnc ya 175,000 soldados a 8U9 
órdenes. 
peí Ejército Cegco-eslov3C»> en 1 • 
iMtrfBiót de Sa'^ara es f*f* el ponera' 
Lirvo^na v el General Dietricb es su 
.-jefo de E«tado Mavor: otro Gener01 
pe"Tv-pgiovf>co Cheche^ ecj lefe del 
F^rci+o del Sur y el General Gayda 
del Norte. 
TTIt̂ mament? han tenido los Cesen 
e&lovacos que abandonar a Samaba 
noratM los Bolshe-'-ikl locales se su-
blevaron. Los Cesco-enlo'/TOoo c's 
conducen con l«a mayores demostra-
cip-neg de niorn1,d?id-
Pa-f nue afinrlir para no caer en 
Tag-ernc'oTies. iue el amor libre B" 
ha establecido solamente en un Po-
v'et sfri imrort?ncia, en el de Vía di 
mir, per. msís nue hubo ensayos qne 
fracasaron en Luga v Eonlín 
cio-ne ] ^ luch'>. ent'-o /li-.-dos y 
BoT^bPvíVI a lo larero del tío Pvina. 
ppro f̂ rŷ rfi trtit ff^iT nOrnue ese río 
h'el-» fo*nimente desde mediado'5 
deí meq actual. 
Ahif+o oí Mar Ne'n-o » los ATado*5 
pn *r?nnuír» rtATW«1tf©f»l|l««i tMp*9 
ñ»! fre-nte ¿„ <a«ión1oq es de e«nerar 
-R^n^p;, pnfr* en Rus'* vi* 
num^rocn elírri^i oiia^o ntr* rtespu^ 1 
fln ^ñimhutî  i 1a« oip-nmueg qu-e 
ensefiore^^n de TTVrímtfl. T+ttohl**' 
c^n p1 or/joT» r-nn'pndo termino al Ge 
i,:fir.,0 -Poishe-'dlTi. 
S O M B R E R O S 
Ya hemos recibido la primera re-
mesa de modelos de sombreros para 
la estación de Invierno. 
También llegaron infinidad de cy 
prlchosos adornos. 
l a Z a r z u e l a ' ' 
N e p t a n o y C a m p a n a r i o 
M G I N A SEIS 
E s o 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 1 » . 
a ñ a y s u P r e n s a 
Aún no se había retirado el señor to de Instrucción Pública, atftndonó 
Alba del Gobierno presidido por don la cartera desoyendo 'os rueges qn* 
Antonio Maura cuando "La Corres • el señor Maura le hizo para Q'.'e con-
pondencia Militar" se expresaba en los ! tinuara formando parte del Gr >bierno, 
siguientes t í minos: ¡ Escudado el aeñor Alba eu el au-
, L a intriga, la rcaniobra politica ^ T ^ ^ ^ ^ J ' S ^ ^ á -
de nuevo se ha urdido con Vistas a ia <in€ posición ai dimitir tra ai 
t-eri«! de Consejos de ministros que Loy j rosa y que la seguirían ©1 ap^UBO y 
«emienza, pdlfa—como r.comcciíS cuando ia s i m n a t í a dp la onlnión. Y no se le 
** reunieron los ministros, del 8 al U ! ! L j í ^ ^ ¡ L « I l e^a ^rtitutí 
Uí aposto pasado-jio dar fruto: pero lo i « ^ " i ó pensar que con esa actitua 
<iiio es preciso es que la opinión, y muy i venia a dar la razón a La orres-
espcialcaente aquella con la »iue en míís pendencia Militar," B " E l So1" y R 
contact.) vivimos nosotros, sepa que esa _ , , „ , . ^ _„Ij<^!^„ ^pKlarrin Ho f n r -
D.aniobra ha existido, qoe se lia íragna- CUantOs periódicos bablaron a» COH-
do; <iue iiay hombres er: la política que, I Juras y maniobras políticas, señalan-
menospreciando avisos nobles y anhelos 1 ¿o a'l sfiñor Alba como autor de toda-J 
I'^trifiticos de la conciencia nacional, se ! a tntrtvam 
trapeñan con audacia inconcebible en se- : intrigas. x j , ^ 
guir la ruta desastrosa de las maquina- I Porque ya el 16 d* agosto del co-
ciones políticas, de los contubernios y las rriente a ñ o d^cía "La Corresnonden-
i-egociaclones de exclusivo carácter per-! ol Milítar-. comentando el anuncio de 
soual que hicieron estériles todos los sn-iV1** ^ " , , • , 
nos esfuerzos y nos han traído a estas | una reunión de prohombres J.oerales 
horas angustiosas y difíciles, ain resol- | en Cestona: 
ver grandes problemas nacionales, cuyos i 
enunciados todos conocemos y que pudle- . . . . . , , , „ , ^, „_ -..nii/.^i»* 
ron ser solucionados tn bien d¿ la regu- n f')J,ora '),en: Aasan( ,^ f . r • n n . ¿« I 
Mdad v los Intereses del país en el trans- Políticas de caivicter I-ublko, ' - P " ^ " vc-
curso del largo tiempo que hu mediado! "»* il d^uclrse con reUc«n a don ^an-
desde que estalló la guerr¿ europea hasta! t^jro Alha. y dando 
i„ fpeho I reunión en Cesrona, lo mismo que 
hemos deducido al examinar Jas actitu-
i <m<W«x« „„_ des pasadas de los señores marqués de ; 
L a opinión que vive más en can- : Alhucemas, conde de Romar.ones y VI- i 
tacto con "La Correspondencia Mi-i linnuevav No. E n manera alguna. E l , 
litar" y a la que especialmente se di- ; í'ctual ministre de Instrucción Pública. | 
riP-o t*ita ext la niiA cnn<;tit,i.^í-n ol I ¡«on.bre de bastante cuidado, de singular 
rige esta es ia que constlturen W audaefa política y de intención peligro-
Kjorcito y la Armada. j su; consejero actiial de la Corona; hom-
" L a Correspondencia Militar'' hur- I bre Q"6- con suprema habilidad, procura eando en la DoJítica nasada v nrasen- ínH' (le ^ 8e hAbie públicamente poco, pa-Kanao ©n «h. p o u u a i pasüaa y presen f ra (I(a esn modo tener ampi10 campo 
te, desempolva fechas, recuerda suce •. de maniobra en sus secretos y segura-
sos, señala actitudes. Declara ;|i»e hay ! mente elevados propósitos al señor Al-
unos cuantoq nolítico<! mip debieran ba es al ^nico a quien, si hay reunión 
unoh cuantos ponticos que neo.eran e|I Cestona v y conatos de 
ser incapacitados. Y a este i ropósi-, reconstitución del partido liberal, sólo 
to escribe: rí<ra formar un Oobicrno homogóneo. con-
vendría el triunfo de todos esos empe-
nos. 
Político sumamente haluüdoío es el 
señor Alba. En otra época en que la 
política de zancadilla y encrucijada 
estaba a la orden del dia, sus trhin-
fos hubieran sido grandes y rápidos. 
Pero en la hora actual las cosas han 
cambiado mucho y lo que antes pu-
Púefl aquí, ya se ve. no sólo no se inca-
pacita a nadie, sino que se deja el ca-
mino abierto paru que hombres que han 
podido evitar las situacioneá en que now 
encontramos, y ((lie no han hecho otra 
cosa r|iie eontribuir poderosamente a l 
descródito de la política y al entoiveci-
miento de la vida nacional* se sientan con 
alientos rara demostrar t>u especialidad 
t-n maniobras e intriRas políticas, como 
en aquellos días en que el infortunado 
^ ^ v U ^ a ^ % ^ ^ ^ Z \ á ^ a . ase^rar el ^ fácilmente 8e 
Pomíngu?/,, o un subsecretario de «íober-' convierte ahora en piedra d^ fraca-
nación se preparaba desdo este alto car-i So. E l pueblo, harto castigado por los 
f h V f e í r t S ^ procedimientos, aura con 
ral famoso que no duró sino don días , recelo a H>8 políticos y no se deja He-
De ambos casos podría dar segurament.! var de efectismos teatrales hl de fra-
ma^ detallef, '{ue nosotros, el actual mi - > j „ _^i,,mv,-it^ nn^aa r̂, *n i„ 
nistro de Instrucción Pública, señor Al-iseí5 de relumbrón. Cansado de 'a po-
ba. . lítica al uso exige de los gobernantes 
„ ,, , el estudio de las necesidades nacio-
Y E l Sol - que también hurgó con nales y ia solución d« los conflicto* 
acierto en la política, escribM: ¡pendientes. Por fso no le sedmen las 
habilidades políticas, aquellas habili-
dades que en tiempos de Sagastíi y de 
S E M I - S E D A 
C o l c h o n e s , A l m o h a d a s , C o j i n e s y C u a d r a n t e s 
AeLüA» no 
"Quien con mejores formas y en más 
ventajosa disposición sepa retirarse de 
la concentración política que nos gobier-
na, quedará dispuesto para hacerse car-
go del Poder cuando llegue el momento 
en que Maura presente al rey la cues-
tión de confianza 
En estos instantes, ofrecía magnifica 
ocasión para la maniobra política el pro-
pósito del señor Goní-ílcz Besada de In-
troducir Innovaciones; importantes en los 
presupuestos. Una oposición Impalca-
ble a los proyectos del .ministro de Ha-
cienda, daría ocasión para que los mi-
nistros ''maniobreros" entregasen al se-
ñor Maura la dimisión de sus cargos." 
Tal parece que "El Sol" adivinaba 
lo que iba a ocurrir más tarde, cuan-
do el señor Alba, adoptando una acti-
tud Irreductible respecto al prdsupue.í-
Romero Robledo le arrancaban aplau-
sos. Sabe que los Estados no se go-
biernan con frases ingeniosas ni con 
picardías que pongan en brete a las 
srttuaciones, sino con buena v< 3untad 
puesta al servicio del talento, del tra-
bajo, v de la energía Y por eso tam-
bién la habilidad que áe le atribuye; 
al señor jUba, al señalarlo co'no au-
tor de la maniobra política denuncia-
da por "La Correspondencia j/iiUtar" 
y por " E l Sol", más bien puede con 
tribuir a un fracaso que a uv triun-
fo. 
Q. 
N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
Ult ima p r o d u c c i ó n de nuestra F á b r i c a . 
P o r s u e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a , 
S E M I - S E D A , p e r m i t e a l c u e r p o , 
h u n d i r s e e n e l c o l c h ó n ; t o d o s l o s 
m ú s c u l o s , p o r i g u a l r e p o s a n y d e s -
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a s u e s p e s o r y s u a v i d a d . 
S E M I - S E D A , son br iznas de seda f in í -
s imas, c o n toda la mue l l e de l i cadeza y 
e last ic idad de la seda. U n a masa c o m -
pacta de S E M I - S E D A , c o n s e r v a s i e m p r e 
la suave f lexibi l idad de la seda p u r a . 
S E M Í - S E D A , hace de la cama una delicia. 
EN 
DE V E N T A 
T O D A S P A R T E S 
E N R I Q U E R Í C A R T y C A 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
E S P E C T A C U L O ^ 
M A I I F I E S T O S 
MAIíNFlESTO 784. Carga pertcntH-iente 
a este número. 
V I V E R E S : 
U Suárez y Co.: 5 terceroías jamóa. 
Carbonell y Dalmuu: 0 idem ídem. 
Alonso Menéndtz y Co. iá idem ídem. 
González y Suárez: 0 id id 
H Astorqul y Co.: G id Id 
Sánchez y Solana: ü id i J 
Estevanez y García: 3 Id id 
lOchevarria y Hno.: 6 id Id 
Fernandez, García y Co.: 6 id id 
García y Co.: 5 Id Id 
Ortega, Fernández; 1000 cajas jabón. 
liustillo San Miguel y Co. lOú cajas ma 
teca. 
.1 U Berriz o Hijo: 81 id id., 4 idem 
corchos, 1 barril jamón. 
MlSCELAiNEA: 
P Alvarez 46 cajas vidrieras. 
V Palma: 28 idem efectos esmaltados 
(41 cajas libreros no vienen. 
Quiñones Hiardware y Co.: 48 cajas 
efectos esmaltadca. 
Alvarez, Menéndez y Co.: 1 caja medias 
Pérez y Sed 1 idem Idem 
Prieto Hno. 1 id id 
Uotulado: 8 cajas calzado. 
l) F Prieto 2 idem tejidos. 
González y Co.: 2 id id 
Ilodrigiiez y Kipoll: 72 bultos mueblesi 
(700 bombillos no vienen. 
Havan aElectric R y Co.: 32 huacales 
accesorios eléctricos. 
.T LNóiiez R . : 379 escritorios. 
G Pedrorias y Co.- 30 cajas vidrio» 
Miranda y Pascual: 25 idem idem 
U Renítez e Hipo: 37 id. vidrieras. 
M Humara: 48 id id 
Loinbard y Co.: 2 bombas, 3 bulto-? tan 
ques y accesorios 
Rrogueria Johnson 19 huacales drogas. 
A Menchaca: 12 bultos ferretería. 
M E i r e a : 34 bultos vidrierías. 
Armour y Co.: 1 caja cueros 
Dparborn C. y Co.: 1G0 barriles aceite 
1 caja almanaque. 
J González: 421 huacales filtros 
Purdy and Henderson: 2340 bultos tu-
(47 menos. 4 en duda. 
Diaz, Granda y Co.: tí cajas tejidos. 
Fernández y Rodríguez: 3 idem idem. ¡ 
) Armour de Witt: 71 cajas calzado 
F Ualacio y Co.: 16 bultos talabartería 
Cuban Allied Corp: 193 planchas. 
Otaolaurruchi y Co.: 167 cajas vl.irie-
Harris Hno. y Co.: 41 id id 
Coíman C y Co.: 5 bultos sogas y 11-
cores. _ ' , 
González. Marlbona y Co.: 6 cajas tejí, 
do 9. 
J Castillo: 18 bultos ferretería 
A B Pérez: 1 caja talabartería. 
Porto Rican Exprés» 6 bultos exiiresos 
F A Ortlz: 7 cajas" accesoria para 
scarcíifagos. 
P Rodríguez 1 c!\'a maquina. 
M P Pella y Co. cajas tejidos 
V Q Robins y Co. 48 caqas toalfts (1 
en duda). 
PARA MANZAIILLO 
Va lis Rivera y Co. 74 cajas vidriera. 
P T Gallene v Co. 3 bultos camas. 
PARA N C E V I T A S 
.T Cosió: 1 caja lencería. 
S Paison: 4 bultos talabartería. 
García García Arena y Co.: 25 cajas vi-
drieras. . w 
M Sierra: 54 ídem idem, 1 caja lam-
paras-. . . 
J R Milla: S cajas vidrieras. I 
É Asruera: 2tí idem Idem. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Rea y Co.: 500 sacos maíz 
180 cajas, 245 tercerolas manteca. 
A Luque: 15 idem Idem. 
J Garda: 15 bultos ferretería. 
W C Sells- 15 bultos ferretería. 
L Cabezón': 1 ídem Idem. 
F Martínez v Co.: 2 bultos Jalabarterla 
Gf.mez y Sobrinos: 10 bnltS^ mnebels. | 
M Jaén*: 173 idem Idem. 1 caja ferre-
tería, 1 Idem espejos 
a este número. 
Fernáudez, Trápaga y Co.: 250 cajas de 
bacalao. 
¿uárez y López: 50 Id id 
Echevarri Uno.: 151 id id 
.1 Loredo: 100 id Id 
Suero y Co.: 100 id id 
Sánchez y Solana: 100 id id 
M Nazabal: 50 id id 
Texidor y Co.: 300 id id . 
S- 000 id id 
K C: 108 id em ilem 
M H : ¿50 id id 
Calbo y Co.: 100 id id 
A Ramos: 150 idem idem. 
González y Suárez: 150 id Id 
Pita Hnos.: 100 id id 
Marquetti y Rocaberti: 125 id id 
L¿pez, Pereda v Co.: 250 saces papas 
L 200 ídem idem 
E X : 201 barriles idem. 
J Y : 250 id id 
S- 250 id id. a 
H O: 250 id id. 
T H : 50 id id. 
O 0: 400 sacos idem, 250 menos. 
B L C : 313 barriles id. 
A Armand: 2000 sacos idem. 
47: 1000 idem idem. 
10: 250 id id. 
X X : 150 idem idem. 
P X : 252 barriles Idem. 
3 : 400 sacos idem. 
F Bowman; 1000 idem, 1000 barriles id., 
130 caas pescado. 
437 idem bacalao, 500 sacos ceboliaa 
E Aktins y Co.: 360 cajas bacalao, 600 
Idem pescado. 
Morris y Co.: 100 cajas bacalo 
E R Margarit: 100 tabales robalo. 
Izquierdo y Co.: 986 barriles patms 
C : 250 sacos Idem. 
X : 500 Idem idem. 
M: 20S idem, 230 sacos idem. 
C E G 750 Idem idem. 
A : 500 bariles Idem. 
L : 1000 Idem idem. 
P A P E L E R I A : 
E l Mundo- 185 rodlos papel. 
Diario de la Marina: 185 id id 
E l Día: 24 Idem Idem. 
Cuba: 5 idem Idem. 
Barandiarán y Co.: 550 fardos idem. 
Compañía Litograflca: 42 cajas idem, 
•24 Idem cartón. 
Suárez, Gutiérrez y Co.: 6 cajas papel. 
Maza y Co.: 4 idem Idem. 
S Velasco: 6 idem idem. 
Compañía Nacional 120 idem idem 
Pérez Ocariz y Co.: 21 idem Idem. 
B Llorens: 4 idem Idem. 
MICELANKA; 
Ellls Bros: 22 bultos valrulaa 
Alvarez y Bourbais: 4 huacales ma-
quinaria. 
VXega, Antonio, 1 caj avisos . 
Havana, Avd. y Co. á lchja slibros,a 
idem anunaca 
r.mez del Río y Co. 25 huacales drogas. 
M Escoto: 1 caja papel. 
guiñones. Hardware y Co.: 2 cajas l la-
ves 
Castelelro, Vizoso y Co.: 8 bultos ac-
cesorios tubos. 
AsTuru y Co.: 7 idem idem, 2 Idem 
vánlvulas. 
Tropical y Tivoli: 3200 sacos malta. 
F E a n i : 25 cajas gomas. 
Antiga y Co.: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
J Aguilera y Co.* 32 bultos válvulas. 
.7 S 6mez v Co.: 24 Idem id^-i. 
Machín y Wal l : 10 idem idem. 
onzalez y Co.: 1 Idem Idem. 
Purdy y Henderson: 5 huacales, idem, 
1 caja papel. 
Barrera y Co.: 7 bultos drogas. 
5394 : 8 cajas sillas. 
5M7: '7 idem idem. 
Frrnaidez y Co.: 24 id id. 
Puartelmnestre: 1 Ocajas tejidos. 
A Pereda: 16 id id. 
Otelza. Castrlllon Hno.» 2 id id 
D F Prieto: 11 id id. 
N onzalez y Co : 2 cajas paaple. 
Fnrjras y Co.: 80 barriles desinfectante. 
MMnehez y Co.: 1 flardo cartón. 
T T S: 4 fardos frazadas. 
Marmolera Cubana: 79 bultos maquino-
Armour y Co.: 14 fardos cueros. 
Turró y Co.: 21! fajas calzado. 
1 pardo gomas, 1 caja tubos. 
C C- 10 bariles cemento. 
ü. S. H. y Ca. : 26 bultos tabalartería. 
Ruiloba y Caá.: 21 cajas calzado y 1 Idem 
aces. 
Vizozo y Torre.: 4 cajas calzado. 
y. Roca P.: 3 cajas cueros 30 bultos 
accesorios para calzado. 
• ínreía Díaz A.: 79 tácenos. 
Marcabal y Ca.: lis cajas calzado 3 idem 
betún. 
F . F . Fernández Sobrinos: 4 cajas cal 
zado. 
Poblet y Mundet.: 575 idem idem. 
A. Marruz: 35 bultos talabartería. 
P. Gómez Cueto yCap.: 46 idem Idem. 
P. Gener y Cap,: 10 idem idem. 
Compañía Nacional de Calzados: 9 Idem 
idem. 
G. B. Zetina: 3 idem idem. 
J . Bulnes: 2 idem idem. 
Vacuno, a 28- 32, 36 y 38 centavos, 
Cerda, de 60 a 70 centavos. 
Lanar, de 65 a 70 centavos-
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
^ E B C A O O PECÜARiO 
NOVIEMBRE 5 
MATADEKO 1NDÜSTEIA1 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno •• 193 
Idem de cerda .121 
Idem lanar • 43 
337 
Se detalló la carne a los signlented 
¡ recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, 
4Ü. 37, 38, 40 v 42 centavos. 
Cerda, de 65 a 70 centavos. 
Lanar de 65 a 70 centavos. 
MATADKK0 DE REGLA 
Se vendieron las carnes benet'cia-
oas en este Ras\ro como sigue: 
Vacuno, a, 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en *.os corraleis duraul» el 
ali» de hoy a los slguiencees precio*: 
Vacuno, a íí centaros 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
tes; no illos de m á s de mil libras, pa-
ra carne, y novillas peiifinas, raza de 
Puerto Kico , escogidas para crianza. 
P a i a m á s informes dir í janse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de C u b a . 
c 2368 m as 
Sanare disecada. 
Las ventas s^n directas yara los 
hitados Unidos * ''ctas btj pagan p̂ 1' 
tonoitda de $120 a $130. Tankajo, <ie 
$140 a $150. 
Crines de -ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $1S a $20. 
Tenfa d* CanUiatt. 
Se paga en el mercado la tonelada 
tonelada de $15 a 116 
LA PLAZA 
Se espera un tren para la casa Ly-
kes, el que serí. pesado por la maña-
na, cuyo tren se repartirá entre va-
nos Que compran con elos ganado. 
MATADERO DK LUYALO 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
SO 
23 
Idem lanar 00 
103 
Se detalló la carne a los slguienten 
precios en moneda oficial: 
LA TEJÍ TA EN P I E 
Las operaciones de ganado se rea-
lizan con firmzea en plaza. 
E l ganado de Francisco Sariol se 
cotizó a once y medio centavos-
Reses sacrificadas hoy: 
A T E N C I O N . G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a Venta ," e s tac ión de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to R ico , escogidos para bueyes; toros 
sobres?liei tes, escogidos para padro-
i m í C O M P A Ñ I A 
C U B A , Noc. 76 j 78 . 
H a o b p«gt)B por cabla, gitma letras 
a corta / iarga rist* f imm w t a i 







7 demáa Oapitrlea t ehidades d« loa 
BBtadofl Unidoa Méjico y Knropt, a*! 
como sobre todo* loa pueMoa ée Be 
ps8n y vas pcrtenenelaa. 
KE RBCIRKN DEPOSITOS Blf CDSIf-
TA CORRIBNTH. 
NACIONAL 
Esta noche se efectuará en el gran 
coliseo la ftlnclón extraordinaria * 
beneficio de la primera tiple caracte-
rística Consuelo Esplugas y de] pri-
mer actor Antonio P . SorKno, con 
un magnífico programa. 
La función será por tanda.' 
E n la primera, "Los p.mos del 
mundo", donde la famosa Torta-Aja-
da cantará en serio ei couplet "MaU 
Entraña" y ^l señor Soriano, Jota? 
cómicas de su país. En esta tanda ¿1 
célebre cantador andaluz "Tolesforo 
del Campo" dará a conocer los nú-
raeros mejore)} de su selecto reperto-
rio en obsequir a los dos beneficia-
dos. 
En segunda tanda, doble, se pondrá 
en escena "Serafín el Pinturero", 
obra estrenada en el Teatro Apolo d^ 
Madrid y representada más de tres-
cientas nocbes consecutivas en dicho I 
leat/o. 
Después se estrenará el tntremós 
"Priscos y gordos", original de dos 
periodistas cubanos. 
P A T R E T 
E l programa «s el siguiente: 
Himno Nacional. 
L a zarzuela tn un acto de los her-
manea Quintero, música del maestro 
Jiménez, "La Patria Chica" por Es-
peranza Iris, Josefina Peral, Caroli-
na Fernández. Juan Palmer, Enrique 
I Amos, Amadeo Llauradó, Carlos 
Baena, José Ruiz Madrid y Alfredo 
Morales. 
La revista en dos actos "Las Mu-
sas de la Querrá." 
M1RAMAR 
La Empresa de este fin 
Programas T3 pl de Par. 
MARTI 
En el coliseo de Dragomea y Zu 
lueta se anuncia para esta noche un 
excelente programa. 
En primera tanda, "Mujeres y Flo-
res." 
En segunda, la comedia lírica "La 
Tirana." 
Y en tercera, " E l amo de la calle", 
saínete en prosa, original de Carlos 
Arniches y López Silva, música de 
los Tiaestros Calleja y García Al-
varez . 
ALHAMBRA 
"Eva en ei Paraíso" ocupa la pri-
mera tanda. 
E n segunda, "Cusita." 




Esta noche, en ia „ • 
exhibirán lo cinta • •Cnera Paru 
v los episodio8 ^ 8Rob net ^ . 
" E Imlsterio del J * la gí 0 
"Vileza de mujer.. T"6*'. 
bandidos" y " ¿ 'lt E l í'nai 
atlántico." 8alto d^de 
En la segunda tanda 
¡a cinta "La ieyenda £ *? ^ 
la Serie de Oro. ,'rot',l j , 
MARG0T 
E n este concurrido cin*. 
(na para hoy un P r o g r a m a r -
se proyectarán cintas 
la tanda inicial. a8 c6nilca8 eil 
Bn segunda, estreno de 
humosa cinta dividida en c h u ^ ' ' 
Y en tercera "La vagabunda- , 
ma interpretado por Mlle. m L ' J 1 * 
d3 la Comedia Francesa uslá0fH. 
Angeie9 de Ganada trabaiará M 
las tandas segunda y tercera 
MáXIM 
En la tanda vermouth, que 
za a las cinco y media, se líB-
rán lae cintas cómicas " M a T T ^ ' 
tl-ne los pies pequeños", en r 
, n ac 
^ama "Sobrt tos, y el sensacional 
las orillas del Nirvania 
A las siete y media comt 
í inción corrida. 
Se proyectarán en ia primer 
te cintas cómicas. 
ri2ar4 U 
par. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
INFORME T R D f E S T R i L 
A ruego de gran número dj socios 
tenemos sumo gusto en trae:- a estas 
columnas el movimiento habido du-
rante el tercer trimestre del año ac-
tual, cuyo estado habrá de darse a 
conocer en la junta general a?lminís-
trativa que debió celebrarse el día 27 
de Octubre último y <iuo, con motivo 
del siniestro que destruyó í edifi-
cio social, tuvo que suspenderse. 
L a existencia en Caja, precedente 
COMEDIA 
"Un lío del otro mundo", comedia 
en tres actos. 
FAUSTO 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
Se proyectarán las magníficas P6-
líenlas "La boda falsa", por Frncis 
Nelson, y "Deuda de honor", por Et -
hel Berrimore. 
E n las tandas segunda y tercera-
respectivamente . 
Bn segunda, la bella cinta "Cum 
•do el oro eg impotente." 
Y en tercera, estreno de ia m 
' Amor de águila", interpretada 2 
Mary Plckford. po' 
TORNOS 
Hoy se proyectarán los ejfiBQi\at 
11 y 12 de "La sortija fatal", el 4 j , 
" E l Conde de Montecristo" y "La ^ 
vía del aviador." 
NIZA 
Esta noche, en las tandas primen 
y tercera, "La moneda de oro"; en 
segunda y cuarta. " E l patriota tm-
cés". 
TICT0RIA 
E n este simpático cine, situado en 
ti Cerro, se exhibirá hoy un variado 
programa. 
E n primera parte, las cintas "La 
Princesita de Berfot" y "Dick repar-
tidor", cinta muy cómica. 
E n la segunda parte ge anuncian 
los episodios 13 y 14 de la serie "El 
gran secreto." 
NUETA INGLATERK 
E n lag funciones diurna y noetnr-
na se exhibirán cintas dramátlcag y 
cómicas de creditadas marcaa. 
del segundo trimestre del año corrien- por carnets, $80-10; pagado por li 
era de $..831-33. E l ingrc«o por Sección de Inmigración, —3SH5; tf-
' cuota®' soclal^a durante el terror tri- formas en la cocinai, $3.279-1?; en-
mestre fu6 de $186.269-86; por alqui-jrlendos del Teatro Cajnpoamor $343; 
leres, $11.271-00; por dietas de peo-1 mobiliario de la Quinta, $407-72; com-
sionistas, $8.987-37 por dependenctes | Pra de aparatos de radiografía, 
de conserjería (cantina billarea, tresi-i—309-61; nómina de la Quinta,, 
líos, tabacos, cigarros, etc.) $ t.?.07-25; $34.194-98; námina del Centro, Í5.310;' 
por carnets, $526-76; tomado a la Ca-1 intereses, $4.519-68; Ucencia para 
ja de Ahorros, $11.972-15; por otroa construcción del nuevo pabeHór, 
conceptos, —281.33, que hacen un to- $303-75; gastas ocasionados por la 
tal de ingresos de $228.447-05. | Permuta de terrenos de la Q'Jinta, 
Durante el mismo trimestre c« pa-, 5̂4.9;505 í J ^ ^ , de vf3il!aJ vara k 
garon: A cuenta de las obras realiza-;?!1111^' $1 -48^vfas tOS l e Ia1 ^ 
das en el pabellón Dances Conde ^m. ^fS^cmes, $27.170-33; gastos de a 
pliación) $11.228-00, por servicios fu-i ^ c , 6 n de Recreo y Ademo. $16W 
nerarios. coches para entierros em-1-^i1,,,de Gijón (nienta e?I)ecia]) 
barques, etc., $5.313-56; por castos 63 ;otros ^ t o s . $317-00 
de la Sección de Propaganda, $'. 084-31; \ *' »aIdo Que resultaba en baja en 
por gustos ^nera l«s d^l Centro.! 30a üe Sepüembre a favor del Tentro 
$18.009-60; por ropería die la Qninta,, í ^ / - 5 » - J a , 
$6 316-38- por compra de mercaderías ; E l movimiento de enfermo*, en la 
para los' departamentos de conserje-. ^ ^ f C 0 ^ 0 1 1 ^ fut> como B { ^ -
rí^ §2.195-65; por víveres, vines. 11- en 30 de Junio 653. li-
cores, carne huevos, aves lacado»! « S f ^ 0 6 , ^ ^ ® ^O. q"e b i « 
leche, frutas,'etc., $57.455-94; ror gas- .de l * * * ' Salieron curados 923 ? 
tos generales de la Quinta. $13.550-00; ^ « S ™ ? 1 13' Quedaron en 31 Ju-
por gastos d^ la Sección de Instruc-1 hf i547 enfermos. Ingresara m 
ción. $5.661-21; por donativos del fon- \ A&03to 906 hacen 1.553. Salieron cu-
do especial, $1.337-35; por obras ^ ¿ o s 910 y fallecieroni? quedaron e 
efectuadas en la Quinta, $? 118-2r,: ^ 31 J e ^aosto 626. Ingresaron m 
por compra de mBdicinas, drogas^ ̂ i emhTe J - 1 ^ - hacen 1.773. Sa 
efectos médicos, pequeños insmimen- lieron curados 1.025 y failecrron 1T| 
tos de clnijía, afAia^ minerales, etc.. quedaban en 30 de Septiembre 731 j 
Munson S L i n e : 200 toneladas carbón. , na^ 
Rwlft v Co • 100 cajas jabón. • r'pntral Tpresa: 1 caja maqnlnana. 
Morris' v Co : 100 cajas jabón. • Florida Siisrar y Co.: SO bnltos frt 
MVirrls V C e : 100 tercerolas manteca.) Viuda de G M Maluf: 1 caja hojas do 
j M Altunn': 6134 piezas maderas. | narajas 
P Serpa: 39 cajas petróleo.. 
.T M Bernlristaln- 600 atados cortes. 
Riera y Cambeyra: 48 barriles ferasa. 
Casallns Marlbona 7 Co.: 55 huacales 
JamOn. 
MANIFIESTO 7S5. E n lastre. 
MANIFIESTO 







787. Carga perteneciente MANIFIESTO 
i este iitimero. 
MISCELANEA , 
C R Iludson 1 i nlto accesorios earros, 
10.985 • Anchas. 
UAl>F.Báfl , , 
S ( íaTlpa 'C i-rtuefCíj : s.xn 
r.-f «!«?»•• 
Florida Bagar t Co.: 4S bultos n?aqn!-
naria 
I.tifrarer.o: 65 Idem Incm. , . , „ . 
Morón: 77 Idem Idem (7.000 ladrillos. 
52 sacos barro, no vienen) 
Alto Oodró Stifi^r y Co, 
Miranda Snpar y Co 
doras v peresorios. „ . , . 
Bnrftffiifl í'nírar y Co.: 6 Idc.n mmul-
na'-fa Sí) mbos 
Daguaios: .".1 gulto-í maquinnria. 




I'iintn Alegre Sugar: 1 barril accesorios 
narn tnbos. 
MADERAS • 
Gancedo, Toca y y Oo.: 373 piezas ma-
deras. 
T Grtmez: 467 Idem idem 
D Fernandez Hno.: 617 Id Id. 
CALZADOS Y T A L A B A R T E R I A : 
R Pablo: 17 cajas accesorios para cal-
zado. 
A Ferndaz 1 caja calzado. 
S Benejam: 12 cajas accesorios para 
calzado. 
Matalobos Hno.: 8 cajas calzado. 
A Rodríguez: 1 Idem Idem. 
R M: 2 bultos Idem. 
N N ; 2 idem Idem. 
B P : 1 caja idem. 
C S: 1 Idem Idem. 
L C : 2 bultos Idem. 
.T Fresno: 1 caja Idem. 
.T Magriflat y Co.: 3 bultos Idem. 
Cuadra y Co.: 2 cajas Idem. 
Martínez Suirtz y Co.: 1 Idem Idem. 
.7 Catchet: 4 Idem idem. 
L Futlérrez y Co.: 14 Idem Idem. 
Menénez y Co.: 7 Idem Idem. 
Veiga y Co.- 21 bultos Idem. 
V Abadln y Co.: 21 cajas Idem. 
UFScla y VInent: 7 Idem Idem. 
Viln y Femándtz: S Idem idem. 
J López R : 1P Idem Idem. 
Minana > Ramo»: 1 Idem Idem. 
M Lazama: 1 Idem idem. 
M Lezama: 1 Idem Idem. 
Fernandez Valdes y Co.: 26 bultos Id. \ 
INVIER 
T R A J E S H E C H O S : 
De casimir, desde $14 .50 a $ 4 3 . 5 0 . — P A N T A L O N E S casimir, 
desde $5.00 a $ 1 1 . 7 5 . — T r a j e s hechos para n iños y mocitos.— 
Idem para chauf feurs .—ABRIGOS. Trajes de etiqueta.—Togas.— 
Impermeables.—Guardapolvos. 
T R A J E S A M E D I D A 
Inmenso surtido en telas de todas calidades, para T R A J E S , 
desde $33 .00 a $73.00 . 
$18.727.19; por gastos de representa - enfermos-
ción de la prudencia. $230-21; pagado' ^ enfermos ocasionaron 63.áá' 
*_ * ' ; dietas, que importaron $117.87-'-711 & | 
' j liendo la. dieta a $1.86-1. DescontanM 
! $9.724-38 que ingresaron por pensio-
niatas y otros conceptos la dieta a'̂  
canza a $1.70; y descontando 11.920-3. 
que importan los gastos de conserva' 
ción, la dieta es de $1.67. 
Por cuenta de la sociedad redor 
ron sepultura 47 socios que ía11^. 
ron en el trimestre, habiendo costaoo 
su sepelio $1.567-00. 
Durante el referido trimest-e se enj 
barcaron para España por ^ ^ - ¡ o 
Ontro 24 socios que costaron ?3»»Jj 
Las fórmulas despachadas poj 
farmacia de la Quinta, fueron 2fi.^ 
Las consultas hechas por los 25 
dicos de la Quinta fueron 2 6 3 » * | 
Las hechas por los tres ciruja-" 
dentistas 325. , _„ ¿stoj 
Los seivíctoo prestados ^ " £ ¡ 3 
fueron 6.619 por consultas, J # 
clones, calmantes, caaitinas, w 
y empastes, . _14,*oa He-
Los servicios del quiroiJedi^s 
garon a 436. ^roterapi* 
E l departamento de h l d r ^ ^ g 
prestó durante el trimestre 2 ^ 
vicios. , 'aboî  
Los análisis hechos por el • 
torio 2.820. . . , , i dai 
LA SOCIEDAD O B I S P O 6 5 
n  J5.8̂ U. • „ f,
E l movimiento de socios rae 
sigue durante al tTÍme.3tte:o I"' 
Socios en 30 de Junio: 4™* 0-
gresados en Julio 969; ^ Afi^ 
en Septiembre, 1.000. t0i 70J: 
Bajas en Julio, 684; en 
y en Septiembre, 844- . ,.re 44.̂ 1 
Socios en 30 dle Septiembre, ^ 
Del estudio ^ & n t c n f e y ^ 
prende claramente ^ i n ^ r n as'"' 
tuación económica 
ría no de la Habana. 
No cabe dudar, por un mom No cabe duaar, ^ - d€, u 
quiera, que ese &ran.a^B ^ 
tente columna astUl,ia"a'Jte P8'8^ 
prtstigio grandioso en ^ l e r r ¿ J 
que ello sirve ^ ^ ¡ 0 ^ < ^ 
se le quiera y 
merece. 
HABANA 
En la noche d€/^Vrnias ^.a d« 
celebrará en las c o n f e ^ V » 
Asociación, la tercera ^ ^ ^ 
letra" 
C9208 
ia serie que «W 
pronunciando eí WU 
Carlos A. La"®8-
"Continuación ff* '¿rfCO"»1* 
primero del Código del o 
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P O R L A S O F l - | 
C I Ñ A S 
ÍNSTRÜCOON PUBUCA 
.MISION VKL MNIMENTO MACEO-1 
'OJ* GOMEZ 
. »r tar.'.e. en el despacho del señor] 
tlru, de InstniccWu Pública se reu-, 
1, 6 iZ 'M ^ e por suscrlpci-.n ,.opu-! 
^ Im nación se ha de eriirii- en 
í ^ ^ r ^ . e X r o n .« .bes caudillos 
de la independencia cubana, en San Pe-
dro de Hauta, de esta provincia. 
Presidió la reunión de anoche el doc-
tor Domínguez Roldáu actuando de Se-
cretarlo el que lo es del Comité jestor 
y ejecutivo, doctor Juan Francisco Zal-
dfvar, Inspector provincial de las Escue-
las de la Habana, ton la aalsteneta de los 
vocales señores Agular y tíaladrlgas, Ins-
pectores del Distrito escolar de la capi-
tal, el doctor Valladares, como Alcalde 
Winiiripal do linuta y el Secretario de la 
Junta local de Educación df dicho pneblo. 
L a reunión, convocada por e! doctor 
Domínguez Uoldán, se refirió principal-
mente a cambiar impresiones sobre el 
proyecto de 1?ASES qi'.e para el próximo 
concurso entre escultores ordenft el señor 
Seiretario de Instrucción Pública íuese 
redactado en el Negociado de Bellas Ar-
tes del Departamento por su competente 
Jefe, doctor Juan García En seña t. 
Dicho Proyecto de bnses fué dado a co-
nocer a los reunidos por el doctor Do-
mínguez Roldán, que le Impartieren su 
aprobnoión. 
En brave, pues, recibirá verdadero Im-
pulso la tarea que tiene por realizar este 
Comité Ejecutivo. 
R E A P E U T I R A D E LAS ACTAS 
PCBL1CAS 
Como en días anteriores, ayer fnoron 
contestadas por la Secretaría de Insimc-
ción Pública, numerosas consultas de 
Juntas Locales de Educación cuyos Pre-
sidentes exponían al Jefe del Departa-
mento sus dudas o las dificultades ren-
pecto a la reapertura de las aulas Af en-
señanza primaria. 
En general, los término» en quo fue-
ron contestadas dichas preguntas o con-
sultas es el que ya publicaamo^; esto es, 
que—de acuerdo en cada caso, con las 
autoridades sanitarias—sean restib.'ecl-
das las clases domle se puedan cumplir 
las prescripciones sanitarias o higiéni-
cas rjne logren evitar en las aulas el 
contagio que so suele contraer en la* 
casas y en la misma vía piiblica. 
Casos excepcionales se han pre»eritade 
en algunas localidades do la provincia 
de Caamagiiey, donde la epidemia rei-
nante ha causado algunas bajas on ti Ma-
gisterio primario. 
Él doctor Domínguez Roldfln ha dis-
puesto en esos casos—como ayer telegra-
fió a la Junta Local de Educación de 
Cascorro— nue si faltan Maestro» se en-
carguen de las nulas a personas que se-
pan entretener en ellas a los niños, n se-
mejanza de lo que se viene haciendo, en 
casos tales, en los Estados Unidos. 
AnUMClOS'NAClOMM' 
p.ot.ox 261 
T e m p o r a d a I n v e r n a l 
Uitimofe modelos parisiens. Botas de iharol con ca-
ñas de distintos colores Zapatos de charol, bronceados 
y gris. 
V I S I T E 
L a M a r i n a d e L u z 
Portales de Luz. Teíófono A-USO. 
9t.-6 C9279 alt. 
VISITA D E 1NSPECCIOX 
Ayer, por disposición expresa del se-
ñor Secretario do Instrucción Pública, 
giró una visita de Inspección especial el 
Inspector técnico de la Secretarla, señe-
José Francisco Castellanos. 
Como resultado de dicha visita se-
guro que quede normalizado el funcio-
namiento de las escuelas públicas de fíua-
nabacoa, especialmente el Aula d-? Kin-
dergarten. 
A esta visita sesruirán otras anñlogns 
para normnlizíir debidamente el funcio-
namiento de ims Es-uelas públicas, de 
acuerdo con lo que dispone la Lr>y y 
con los vehementes deseos del doctor Do-
mínguez Roldñn. 
DONATIVOS E S C O L A R D E 
SANTA CLARA 
Según nos informó ayer el señor Se-
cretario de Instrucción Pública, doctor 
Domlnguea Roldán, ha tenido un verda-
dero éxito la serie de cuestaciones hechas 
por los escolares de la capital villaclare-
fia a favor de la benemérita Institución 
cubana L a Cruz Roja. 
Excede de 2.500 peses la cantidad re-
colectada en funciones diversas allí or-
ganizadas y en colectas públicas llevadas 
a cabo con el c»lo que tiene acreditado 
el Magisterio de Las Villas y su ejemplar 




B A N A N I N A 
Hace una sopa de plá-. 
taños, deliciosa, que 
gusta a los niños, agra-
da a los ancianos, apro-
vecha a los enfermos 
y alimenta a todos. 
C O N S T I T U Y E U N A 
S O B R E A L I M E N T A C I O N P O D E R O S A 
Por su fácil digestión, la más propia para enfermos del estó-
mago; por su fuerza alimenticia, la mejor para los debilitados 
y por su agradable sabor, la que más gusta a los desganados. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pillase el lolleío "LA BAKANIM" s Crosellas y Ca., Honíe 3i4,-Habana. 
A la remisión de dichos fondos acom-
pañaron Jos escolares •vlllaclareños, un 
sentido mensaje al señor Secretario, ro-
gándole que, al poner dicha suma en ma-
nos de la Presidenta de la Cruz Roja le 
trasladaran, una súplica que señala un 
rasgo más, sublime, ciertamente, qne 
avalora la acción de los niños que así sa-
ben sentir y que abrigan tan dignifican-
tea sentimientos. 
L a súplica, afectuosamente acogida por 
el doctor Domínguez Roldiln consistía en 
exponer el deseo de que el destino «le lo 
recaudado, si bien sea el que acuerde la 
entidad receptora, alcance en parte a la 
dolorida y sufriente región camagüevana. 
cuyas calamidades les apenan como a 
hermanos. 
Por de contado, que tan tierna 'íú;'Hca 
de loa escolares villareftos ha sido ama-
blemente atendida por la Ilustre dama 
que preside la Cruz Roja Cubaua. 
A l efecto la señora tieva de Menocal ba 
dispuesto ya la remisión a Camag ley de 
un donativo en metálico procetlente de lo 
recolectado en las veladas escolare» de 
Santa Clara. 
í No tendrá eco e imitación en alguna 
etra provincia el bello rasgo de los esco-
lares villuc'areftos? 
Ojalá. 
LA L L E G A D A D E i*K. l*Ol M A 
Desde ayer tarde ee Usnía como posible 
el arribo del boque en que se dirige a 
esta capital el eminente pedagogo Lelgu 
Monsleiir Oeorges Ilonma. 
Para darle una afectuosa y ft&KfltfMB 
bienvenida se ha organizado una comisión 
de la colonia belga residente en esta chi-
dad que se trasladará al muelle tan pron-
to tenga el oportuno aviso de la casa 
conaignataria. 
A esa eomisián figura como agregado 
el funcionario de la Secretarla seüor Jo-
hanet. 
Tléneae ye por aegnro qne boy IWgarA 
el Ilustre viajero, a qxúaa acompaña su 
espesa. 
Les anticípame» nuestra bienvenida, 
A T L A S NO ADMIHIBLEg 
A virtud de varias conMRUas de .Tuntas 
•Jornlea d? Educación, la ítecretarfa de 
InstruecUfln Pública ha resuelto y comu-
nicado a los respectivos Presidenta; que 
ne acepten las aulas en que deapucs de 
efeotniadas las recientes elecctone». no «e 
haya verificado una escrupulosa desinfec-
ción . 
Tal meillda, con el apoyo de las auto-
ridades sanUarlaB. d«he pefabarse de la 
respectiva Junta Klectoral. 
LOS P L A N E S P E MH, TVHK 
Ayer tarde celebró una dilatada er.tro-
vista con el aefior Secretarlo de Inatruc-
cir>n Pública el Profesor de Artes indus-
triales. Monsleur Q, Turk. 
E n la detenida conferem-ta quedó ente-
rado el doctor Domínsue» Iloliján del 
proyecto que le expuso el referido profe-
sor, cuya actuación en la Kscnela do Ar-
tes y Oficios de esta capital ha da ser 
bien pronto notada por sus banefidosoa 
resultados. 
Pronto Inforraarerae» de esto» provecho-
ehosos planes, tan dtlle» para lo» artesa-
nos habaneros. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CAPITAN ACUSADO 
Ante el Juez <Je guardia denunció 
anoche Alberto Rodríguez Suárez, ve-
cino de Figuras 66, que al salir de la 
farmacia del doctor Mllanéa fué abo-
feteado por el capitán de la sexta es-
tación de policía, y que al exigir en 
ti primer Centro de Socorros el cer-
tificado de las lesiones de que fun 
asistido, el médico d« guardia se lo 
S e ñ o r i t a : 
LYCALDINE, será, segu-
ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
A N U N C I O D I V A O I A 
negó, alegando que ya se lo pediría 
el Juzgado. 
LESIONADO 
Augusto Hernándea, vecino de Ani-
mas 112, fué asistido en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, de va-
rias lesiones graves en el pie izqtller-
6o, las que se produjo al caerle en-
cima una de las ruedas do una máqui-
na de bacer concreto. 
EL CAÑONAZO 
D E M . R O M I L L O Y C o . S A N R A F A E L N U M . I . 
L O S M U E B L E S D E L A D I C H A . 
A l o s m a t r i m o n i o s f u t u r o s i n t e r e s a c o m p r a r s u s m u e b l e s e n E l C a ñ o n a z o , 
q u e e s e l p o r t a v o z d e l a f e l i c i d a d d e l h o g a r . 
E L C A Ñ O N A Z O " 
"3» 
D e M . R o m i l l o y C a . S a n R a f a e l N ú m . 1 . T e l e f o n o M - 1 1 2 7 . 
F O L L E T I N 2 
^ M I G R A C I O N 
N O V E L A O R I G I N A L 
jminoios—»AKBAT—Teléfono g-üllS 
c 9283 alt 4d-6 
POE 
ALFONSO DE VIENNE 
I j , A«b«U, Behuicoaín. Jtó.) 
1 ^ , la f ^ 1 0 . ^ f^* Pasando en 
L*31^. H ^ i i . ^ M*0' entraba 
i4 ''Wu f,.^' u Ia Paja al doMado v 
> reoiin .v: coJa. Perú muy Um-
, , sobre * ba8tísimo cánamo v lue-
l i L ^ 0 olor v -íestaban Pidiendo con 
C*0]00^ au* n ^ e n s a hun'areda unas 
. V 4 i o « m o n c e g ^ f V V 3 minora. 
C L m o v e r ^ s e ! " 0 Santiago se deci-
J¿"esto a l1}1̂  «"e su esposa ha-
¿ '^a i .a 0 de 108 íaJos Que la me-
J L l J n t ^ e ' ' " í a l se fué animando con 
f bla,nau«neigra ** f"* U ñ a n d o 
^lore8SaDn0,'I,8«-. Q«« srtlo al verla 
I& c a r r e é 'aconi<a8 palaAfM: 
''rapaX« r,? he Teñtáo hablando -s v r, ni Jr„ b ,v ni,5  
e e «a bVW trece i - p r e g u n t ó la 
Chela mirando de reojo a Toñlco qu« 
apenas ai probaba bocado. 
— >ra a su ruina, créeme, va a b u ruina. 
Ahora venía de Albarello y yo creo quo 
ha Ido tan afilo para entenderse con eso 
malaventurado qne no» viene hace tiem-
po raclufando para América a los me-
jores brazos del pueblo. 
—.iHum! ;Pnes como se descuide «n po-
co. . . I—refunfníl<5 entre dlente« Tónico 
ain aixar los ujofl del suelo. 
—i Va te cuidará» tft de hacerle na 
da, rapaz!—le gritó su madre, echándo-
le unos ojos nue se lo querían comer 
del mismo modo que a un muerdo de 
pan. que «n aquel momento b o llevaba 
a la boca, 
Tofio no se quietó con el rete de su 
madre. Movió fa cabeza y encarándose 
de pronto con eliA, le contestó malhumo-
rado, 
—jEso es! Le pega usted un tire al 
ladrón qua je roba un poco de maíz y 
todos lo dicen que está biuu hecho; y 
al que viene a robamos los nombres de 
nuestros huertos para. lie^Arselus a mo-
rir a América . . . ¡déle las gracias enci-
ma! 
—Vamos.—contestó su padre con sor-
na.—,No son los hombres a los que se 
llera skia las muzas, y ese es Ib qne 
te trae a tí como un sima en pena. Pe-
ro déjalo estar. Toño, qne si una se va, 
ciento se quedan para que escoja el mo-
zo más garboso de Monterrey, y este no 
lo digo porque sea>» hijo mió. 
—¿Y qué me importad a mf esas 
ciento 7 
—Kao decía yo tanahicn hace ya trein-
ta afios, cuando se me. querían ileyar mi 
rhelita. para servir en la Corulla. ¿Ver-
dad, mujer? 
X a Chela no estaba ya en la edad del 
rubor, y por eso se le quedó la enrn 
como antea; poro bajó la cabeza, tomó 
ontxe sus manos arrugadas la de su hi-
jo y lo dió un beso en la frente. ; Lo 
que quería decirle en aquel beso! 
E l mozo debió entonderlo. porque be-
só también la rugosa frente de sy ma-
i dre. respondiéndole en el mismo mudo 
lenguaje, se levantó de pronto, se arre-
I gló la faja, y echándose al hombro el 
pesado legón de hierro, dijo ai atravesar 
la carcomida piedra que servía d« din-
tel a la casa: 
—I'adre, mo voy a regar el molz de la 
huerta, 
Y no se volvió a hablar más en aque-
lla casa en un. buen rato, 
J a Chel^ recogió la mesa» ambos vie-
Jecltos se sentaron en la puerta y, a 
poco rato, el balda franca y animada de 
la comida se convertía en esa otra ha-
bla seria reposada, sedante, qua se tie-
ne con la Ueina de loa cielos, cuando 
va el alma subiendo hasta la gloria por 




fii. balaeario de Sousas parecía aque-
lla tarde una feria. 
Los agíi'stas eran obsequiados por el 
dueño de las aguas con una fiesta po-
pular y cwi los agüistas de Sondas an-
daban confundidos loa de Cabreiroá v 
con éstos, los habitantes de Verín do 
Alontcrroj', de Chaves y de dos leguas a 
la redonda. 
Loa dos célebres manantiales de Ca-
" i H Í y <le Sousas, riquísimos ambos 
en ¡hiña y en ácidd carbónico, se ven 
U n concurridos en verano y 6a tal la 
competencia que los dos se hacen para 
atraer cada cual a su recinto aí nume-
roso concurso dé enfermos, que convier-
ten a \ orín en una no interrumpida di 
versión veraniega. 
E l domingo pasado, se le ocurrió al 
dueño de Chbreiroá traér una orquesta de 
Orense para tener un concierto plíblico 
en su balneario, y hoy, domingo siguien-
te a aouella función, al dueíVo de Sou-
sas se le ha ocurrido organizar un con-
curso do cuoaflas, de bailes gallegos y 
de tiro de barra, todo con su premio co-
rreHpondiente. 
Va no hay que nonderar, tratándose 
de un balneario y da gente desocupada, 
ni la concurrencia, ni la animación. 
E l traje clásico gallego lu<ia # orno 
nunca sus vistosos colores ora en el cal-
Kón y en el chaleco labrado de los mo-
zos, ora en la suelta y redonda falda do 
las jóvenes. 
¿Quién pensaba entonces en emigra-
ción V Iban a lucirse delante de tantos 
personajes ricos, con los cuales ahora se 
codeaban, a los Cuales ahora sentían in-
feriores a ellos, porque venían convida-
dos por ellos, jorque venia na vivir y 
a gozar con vfda y con goces prepa-
rado» por las riquezas de ellos, con lo 
que a ellos les sobraba. 
A la derecha dol kiosco, en donde se 
distribuye el agua del manantial, se ha-
bía improvisado una especia de palco pa-
ra los árbitros del Juego: y formando, 
desde los extremos del palco, un inmen-
so semicírcuio. toda la demás gonte, sn 
distinción de clases ni categorías, se' api-
ñaba levantando esa algazara, esa casca-
da de gritos y de risas, de charloteo, que 
vierten sobre las plazas y las vglorietas 
la mnchodumbre ociosa que se divierto 
a todo correr. 
La cucaña apenas si tuvo postores. 
Unos cuantos harapientos chiquillos 
que subían sobre las huellas del anterior! 
hasta deslizarse después palo abajo o 
caer al suelo en medio de las nutridas 
carcajadas de los concurrentes. 
E l premio, que consistía en un queso 
do bola, tuvo que quedar para las Her-
maftitaa do los pobres por unanimidad 
del jurado. 
Y comenzó el segundo námero: la mu-
Beira. 
L a saita. comenzó a quejarse con un 
son melancólico, dulce, acompasado, de 
osos que se dan las penas míe vagan por 
las orillas del Sil. suavizándolas con 
rítmicas y armoniosas cadencias. 
üua pareja del OJnzo salió a bailar. 
Los de Verln y Monterrey vuelven la 
cara con desprecio y ya se guardan muy 
bien de Juntar sus manos al caluroso 
aplauso con que el público obsequia a 
la pareja, cuando se retira a su pues-
to muy satisfecha de la labor realiza-
da. 
Los del Ginzo usan una muñoira algo 
alterada con ciertas caídas de Jota ara-
gonesa, y estas calilas a algunos les 
parecen muy graciosas y a otros muy 
desgraciadas. ¡Cuestión de opiniones! 
Salió en seguida otra pareja de Ve-
rín, y los del Ginzo fruncieron el en-
trecejo y no quisieron aplaudir. 
E s que los de Verín usan una muñeí-
ra algo mezclada con dejos de jota na-
varra y eso a los del Ginzo les parece 
una profanación de su baile nacional. 
¡Cuestión de opiniones! 
Salió finalmente la pareja de Monte-
rrey. 
I'n murmullo de aprobación y do sim-
patía recorrió el círculo de espectadores 
al ver aparecer la parejlta, y los de 
Monterrey aplaudieron de antemano con 
francas mue.-traa de orgullo. 
E n efecto, la cosa no era para menos. 
Toño no era allí el gañán que dias an-
tes acarreaba la paja al doblado: ora el 
típico mozo gallego con traje de unifor-
me, y el traje de aquellas gentes es de 
lo más vistoso de España. 
I'ero sobre esa hermosura varonil de 
Antonio, alto, recio, moreaote y muscu-
loso, resaltaba la figura de Juanela, 
Juana era la reina de la hermosura 
on aquellas comarcas, porque la ünica 
que pudiera robarle el cetro, su hermana 
Maruja, cediaselo con espontánea sumi-
sión, con fraternal cariño. 
Las dos hermanas se llevaban un año. 
Maruja, la mayor, morena como su her-
mana y como su padre, de pelo negro y 
rizado, pequeña de cuerpo y grande de 
alma. Juntaba la sonrisa y el agrado con 
la prudencia y el recato, como se Juntan 
en esa arquitectura antigua de nuestros 
templos la gracia y la hermosura de los 
calados con la severidad y grandeza en 
las líneas y proporciones de los mu-. ron, 
Juana había salido en lodo a sn ma-
dre. Alta, de cabellos casi mhifs y de 
correctas formas, Juntaba en su espíritu, 
en su trato y aun en su misnia mirada 
cierta mezcla especial de austeridad y 
de orgullo, de desdén y de frivola coque-
tería. Era 1* arquitectura moderna de 
nuestros templos, esa que, detrás de sus 
severas y grandiosas formas, de sus se-
rios adornos, parece como que deja esca-
par una sonrisa de dulce coquetería y 
está diciendo a los fieles en medio de 
su místico recogimiento: ¡Cjué hermosa 
soy! ¿No es verdad'/ 
Maruja y Juana se queríap sin envi-
dia, porque las dos eran reinas en la co-
marca: Juana tenía el cetro de la her-
mosura : Maruja el de la prudencia. 
Si Maruja gozaba ahora con la contem-
piaelón de la esbelta pareja, sin resabios 
alumnos de emulación, más y más Do-
blemente que ella gotaban otros aeres. 
Eran el tío Santiago y la Chela, el tío 
l'nusquUo y la madre de éste, la tía Ma-
riquita, que, perder una fundón en don-
de su nieta Be luciese era para eila pe-
cado mortal contra el espíritu vanidoso 
que la dominaba, pecado que no hubie-
ra tenido nunca redención en su alma, 
j Y qué go/.o tan puro, tan lleno, tan re-
pleto de felicidad el de aquellos viejos 
a cada aplauso' del cerco que rodeaba 
a sus pimpollos, a cada ¡Olé! que de 
los labios de cinco agüistas andaluces se 
escapaban, a cada uno de los gritos que 
salla de la concurrencia, otorgando por 
unanimidad el premio a loa de Monte-
rrey ! 
Kl Jurado llamó a los vencedores y 
entre aplauso» se les concedió allí mis-
mo el premio: a Toflo quince pesetas on 
plata: a Juanela dos tarro* de esencia 
resillados por la llueca del balneario. 
lina fineza, mal entendida por .Tnanela, 
le hizo quedarse en el palco mismo donde 
el Jurado se asentaba, y fué mal do 
su grado el quedarse, porque desde allí 
ni podía í c c l b » 4 f«*tó l»bof 1̂ 8 plá-
cemes de la victoria, ni podía seguir con 
toda la atención que el caso requería los 
lances del terwr pugilato, del tiro drt 
barra en que su Toño podía ganarle un 
nuevo laurel, un hermoso pañuelo de se-
da azul que como premio se ofrecía. 
La Joven tenía el corazón prendido con 
alfileres en ̂ i s orillas del pañuelo ,y 
ahora tenia los ojos prendidos de la ba-
rra qne tiraban los tao-urs de seis pue--, 
blos distintos y todos con la misma ilu-
sión que el de Monterrey, variando so-
lamente en su imaginación el nombre de 
la privilegiada que habla de lucirlo aque-
lla tarde puesto al cuello. 
Y no podía rehusar la fineza de que-, 
darse entre as personas del jurado, por-, 
gue quien la había de aquel modo déte-1 
nido allí era nada menos que la Insig-, 
ne protectora de su padre, la providen-
cia de su casa, la condesa de Monterrey, 
la misma doña Julia en persona. 
L a señora, que radicaba Junto con sin 
titulo en un caserón cerca de la subida 
del pueblo, cuyo título poseía; habíase 
constituido desde Joven en paño de lá-
grimas do aquella buena gente, en una 
de esas providencias de Dios encamad:!, 
en un alma humana, tan compasiva como 
fastidiosa. 
Lo de fastidiosa decíase en el pueblo 
únicamente por lo mucho que a los co-
lonos molestaban algunos flacos de tan 
caritativa señora. 
No había enfermedad que olla no pa-
deciese, ni plaga dañina descubierta do 
nuevo por la ciencia médica, que a ella 
no 1© aquejase en el momento preciso de 
ser descubierta, ni achaque pasajero do 
que se fuesen a quejar ante ella, que. 
ella no lo padeciese en aquel preciso ins-
tante, pero siempre en mayores propor-
ciones. 
Los mnertos eran los únicos que po-, 
dian gloriarse de estar más enfermos que 
ella, J esto, no porque en realidad de 
verdaá no estuviesen, sino ñor La sola 
razón de que no los era dado el cotnn-
nlrarJo su propio fenecimiento. 
ffuexa de esta inania y de la otra n o í 
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LA CONVERSION I )E JOAIUNNKS 
JORGENSEN 
ñosa de &u madre que le dlc^ 
guarda tu alma para Dios." 
Ejntonces como nunca comenzó a 
meditar en la verdad y exclamaba 
como el ruso Ruskin estas palabras 
E n nuestra diminuta y mezquina parecen de San Agustín: "VBR-
Página sobre el Serafín de Ijmbna. D4D Y AM0R No ME ABANDO-
hablamos de la entrada ai redil de* NEIS „ In8p'irado p0r esa orac ón su-
verdadero cristianismo, de «u gran bl.me implícitamente encierra 
septentrional, que pasaba por ".n gran tod cristian,i8nio, compuso un ad-
sabio en el mundo del libre ponsa- m¡ra51e himno a la verdad que con 
miento y que a más de eso era un tenía estas palabra3 de ternura lne> 
escritor eximio y un poeta prodigio- faMe. q U I E R 0 ADQUIRIR T'NA VO-
so y prometimos decir algo sobre su L U N t a d NUEVA QUE SOLO CON 
conversión, hoy, aniversario de su , VERDAD S E R E G O C I J E . " 
nacimiento en Svendberg. isla de Ffo I , - ! B n í ~ 
nja A la luz de sus nuevas iuipre<;lo-
Cumplimos gustosos la pro.nesa v ! ^ . comienza a ver el naturi l ísmo y 
aprovechando los datos de Mr i pubbca un libro, LA NADA LE LA 
Ponsard, expuestos en la Revista de;' VIDA, que lo examina en sus trc-
Apologética de París, correspondien- ; tos: mezquindad, decepción V vacío 
te al lo. de septiembre de ÍS16. va- Allí sus pensamientos se desen-ueL 
mos, a no narrar la vida de un hom- yen; dice un b ió^afo como una. k - , 
bre que. en medio de las tinieblas de t™™ d e > muerte. Allí comienza su 
la ciencia sm Dios, encontró en su PU'iticación porquo prorrumpo en eg. 
propio espíritu bastante luz vara po- ^ aspiració i de santo; ¡SI iuvie.se 
der remontarse hacia él. porque esto «na Jerusal3n a donde ding r-ie con] 
no nos sería dable, poro sí a marcar 1(>8 Pies desmiuos. perdido entre les j 
las principailes etapas de su camino peregrinos, ; ara lavar las marchas 
hacia la reglf.n serena y luminosa do de mi alma y comenzar de nu-vo la 
la fe Esta brilló en su alma escura y vida, esta saata vida ¿e tal modo pro- i 
triste, como aurora polar en el cielo fanada por n-otros que para exH&r 
ártico pero no fuga/ y pasajera, si- r.uestras faltas será preciso llorar mil 
no permanente, y. trocando s i desa- años en el ¡teaf. eterno de DtíM. ' 
zón en paz y alegría, lo condu.o a la L a gloria que buscaba aates tan 
tierra del Serafín de Asís, une desde ' a ^ ^ m e n t o y quo hab'.a conqnirta-
entonces fué su maestro espiritual y i do ya le hacía daño: una nocho pre-
el padre de su alma. »enoió el triunfo de un gm.t, autor 
La madre de jorgensen, ora pro | ^ el teatro de Copenhagde y se dijo 
testante, pero educaba a su h^o pía IPara m- ¿W* ha conseguido este ro-
dosamente v con frecuencia le decía: . bre artista con su triunfo? Unos cuan-
"Juan, guarda tu alma, que el buen 11°* aplausos E l arte es muy grande. 
Dios no te pide más." Pero desgracia- ' Pero el artista no es más que un bu-
damente llegó a Dinamarca ui, judí» j fón del público y [sacrificar unr todo 
de buen talento y de mal espíritu,' para conseguir unas cuantas palma-
Jorge Brandés. que. orador maravi-jdas! 
lioso, comenzó a predicar el nuevo "¿De qué sirve, decía, la claridad 
evangelio, como él decía, que no es ' de las estrellas para los desgraciados 
más que la destrucción del antiguo y: que demandan cada día su Sustento 
al cual no reeemplaza sino con la re- i al lodo de la tierra?" 
Pero Juan jorge no saca el desalien-
to de la verdad, sino la e^p^ríinza, y 
bdsca la vida, la vida verdadera que 
ae presenta a su espíritu en una ima-
gen luminosa, serena y sonr ente, la 
Ce la Ita1ia católica. L a conversión 
del poeta fué, dice un biógrafo, la 
obra, de la Italia frasciscaiiT.. 
Ya en Francia y Alemania había 
sentido palpitar el viejo catoMcismo 
de su patria, enamorándolo en Nu-
remberg el arte medioeval, y, en la 
abadía de Deuron, produciéndole el 
espectáculo de una comunidad reli-
giosa, una especie de espanto, al pen-
sar en la diferencia que hav entre 
la paz del monje y la desazón de los 
discípulos de un Judío racionalista. 
Llega a Italia, llega a Asís, conoce 
a San Francisco y el milagro ê t-A 
hecho. Mejr.r dicho, son dos los que 
Hgión del egoísmo, como es natural, 
porque siendo la palabra de Cristo 
CARIDAD, la doctrina que se le opon 
ga debe conducir a la idolatría do 
nuestro propio y mezquino fcer. 
L a Madre le hablaba de Dios al po-
bre niño; un judío seudosabio, le ha-
bló al joven de mentidas promesas de 
la ciencia, y el pobre Jorgení.en re-
presentante de nuestra triste época 
en esos momentos, o'vidó lae leccio-
nes del amor que casi siempre son 
las de Ia verdad, por las de la falsa 
ciencia que son las del orgullo. 
"Las masas hoy—predicaba aquel 
nabio abominable—deben nutrirse no 
con la fe, sino con la duda; la autori-
dad despótica de los die^ mandamien-
tos, ha desaparecido; cada hombre tie-
ne el derelho de organizar su vida 
a conciencia o la falta de ella 
Lo que se nombra pecado, es elemen-' el Santo háce- la cónversióin" de'aqut-
to esencial de progreso; sin él el i]a pensadora y meditabunda alma del 
mundo, viejo e incoloro, quedaría es- I XOVÍP. y la vida de San Francisco que 
tacíonario. E l sacrifificio es la muti-! escribió el danés con sencllle/ fran-
lación de uno mismo; el bien no tie-1 ciscana, pero de modo tan atractivo y 
ne mayor enemigo que lo bello ( l ) j luminoso, que no hemos cwio'cMo en 
y a] hombre en la vida le bastó ser .el siglo X I X y en los a.ño* que el 
distinguido. Según esta escuda el: xx lleva, una biografía semejante, 
mundo ha comenzado en Lessiní Kant Es tal el aroma cristiano y al mismo 
Goethe, Byron, Spencer, Mili. Taine,; tiempo de naturaleza virgen que dl-
Renan, Zola, Goncourt. Carducci, Sanz ¡ funde ese libro, que puede decirse es 
del Río, Ibsen. «Verdad, Libertad y 1 el trasunto de "î as Florecitas" al 
Vida'» forman el lema de su bande- i lencniaje moderno. 
ra" (2) No concluiremos esta página sin 
Sin embargo, parai Jorgens-en, el, traducir las padabras siguientes q va 
naturailismo no era el abandono de j dan idea de lo que era para el con-
toda moral o sea el culto del placer: verso la vida franciscana- "La bio-
él quería sacar de su razón lo mis- | logia, le había enseñado que toda vida 
mo que el cristianismo promete en el ?uperior tiene por condición la, ruina 
nombre de una fe, que juzga1 vana, | de las formas inferiores, t.a pipnta 
sin comprender que es impoiLle ha-: no puede crecer sin asimiiarje y 
ya una mentira que produzca lo mis- transformar las materias inorgánicas 
mo que la verdad y que aün se an- ¡ E l animal, no puede vivir sino ab-
ticípe a ella. 1 sorbiendo la plamta. puea así, para 
Quien no va por el camino recto, ! ranar el esníritu la vida superior 
sufre fatigas y sinsabores indecibles, necesita renunciar a todos loa estu-
.Tuan Jorge, que así le diremos en dos inferiores v esa renuncia es la 
castellano para hacer posible la ter- felicidad; esos hombres, decía el da. 
rrible pronunciación danesa, vivía de- nés. refiriéndose a los franciscanos 
sazonado y triste y paseando ..na no- tienen la dicha sobre toda medida' 
che por un admirable parque de Co- su vida es una aspiración no inte-
penhague. oyó una música para él rrumpida de la paz de Dios " 
desconocida y una voz melodiosa que 
A/NCJ/MOO 
CIGAROS EXQUISTOS 
P a p e l J a p o n é s Aroz y Rosa 
N O L O S F U M E 
S i n o s a b e a p r e c i a r 
u n b u e n c i g a r r o . 
• FIsoal de maj ianno por m que se le im- . 
puso $170-02 por diez y siete Infracclo- | 
nes de la Ley del Timbre de 31 de Julio ' 
de 1017 y su Reírlamento. 
CONTRA OTRAS R£SOLUCIONES D E X 
8R. PRKSIOKNTK D E L A R E P U B L I C A 
Se ha radicado recurso contencioso- 1 
administrativo contra resolucirtn del so- I 
fior Presidente d« la República, por VI- , 
ceiute Soler García, la cual resoluciftn de-
rogó el decreto 1116 de 11 de Junio del 
año actual, dejando sin efecto por lo 
tanto la concesión de prórrogn hecha por 
dos oños al referido Soler para terminar 
las obras de construcción y confecciona-
mlento del Balneario de San Diego de los 
Baños. 
y se ha radicado otro recurso oonten-
closo-admlnlstrativo por Enrique Cusell 
Alvaroz contra resolución del Jefe del 
Estado que declaró sin lugar la alzada 
Interpuesto contra resolución del Secre-
tarlo de Sanidad y Beneficencia que apro-
M la adjudicación en pública subasta de; 
la finca Ixxs Alfonsos, propiedad del Hos-1 
pita! Niíestra Señora de las Mercedes a 
favor de Manuel Loret de Mola. 
PENAS D E PRISION P E D I D A S POR 
E V F I S C A L . . 
—["11 año, ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para el procesado 
Evaristo CIfuentes Morales, como autor 
de un delito de atentado. 
—ün año un día de prisión correccltv-
nal para el procesado Manuel Fernándej! 
Dobal como autor de un delito de homi-
cidio por Imprudencia. 
—Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado Ca-
tallno Osbai, por un delito de rapto. 
—Un año. ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para el procesado 
Mario Rodríguez López, por un delito de 
rapto. 
SENTENCIAS E N L O CRIMINAL 
Se lian dictado las siguientes: 
—Condenando a Evaristo Navas y Ful-
gencio López, por tentativa de cohecho y 
cohecho, al primero 325 pesetas de multa y 
a la segunda 5 pesos así como al López 
11 años 1 día de Inhabilitación temporal 
para ejercer el cargo de sereno o vigl-
íante¿ nocturno. 
—Condenando a Armando García, por le-
siones, a 4 meses de arresto mayor. 
—^Absolviendo a José de Jesús Fernán-
dez, por hurto. 
E L RECURSO D E UN MEDICO CONTRA 
L A ADMINISTRACION G E N E R A L 
D E L ESTADO 
DIN.EHn 
Desde el OM por c i E S T a J 
' « P ^ t a esta clH 
Qarantis a |0y3¿ ^ 
" L A 
C a s a do P r é s t a ^ 
BERWZA, 6, ai Isdo d e i a i 
Telóíono A.6363 
han 
igualmente que las Wrt-¿ „ 
do con temeridad ni nuu* ^ 
KL PROCESO DE l0s !. 
DE MELEnÍ Vt{ 
E n el proceso Instruido ^ . 
mados brujos de Melena ^ntr« 1( 
Ruperto Lucúmí. JosT i ^ ^ V 
otros por asociación llfplt„ nde« 1 
sonado, llevando la acus., 86 h 
doctor José Pulg y v l C 6n 
del poder que le confirieron^' * 
de aquel lugar, que so co "nn68 > 
tados con la reunión d6 e Z 'efi • 
ÜN E M I N E N T E LETRADO AVr* 
V I S I T A NUESTRA A C D , ^ 
Acompañado dol opulenta v 
señor Federico SAnche" aler h^ 
la Audiencia de esta cank-Ti 
americano señor Mutge, que lo 1" 
Importante casa comercial de 
sitando al Presidente, señor m 
Lancls, así como examinando 1? 
que ocupa dicho Tribunal de TnL"^ 
E l señor Lancis. con la a m a í n u ^ 
le caracteriza, acompaño a los ^ 
por todas las Salas de .Tustloia 
iliencia así como sus SecretarlaV 
vo y demrts dependencias mosL^J 
los visitantes los distintos Denâ '"1'! 
tos y el destino de éstos. 
E l doctor Mutges, expresó m 
cls que en distintos países habIa'IlriJ 
los Tribunales de Justicia, ñero o 
sattaS 
cía, pero 
el nuestro ha observado, con 
la buena organiznción de loa 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencloso-
admiuistrativo de esta Audiencia, en el '* wuoim w^mirucion no ios mlm̂ !. 
recurso contencloso-admlnlstratlvo esta-1 como el buen estado de Sanidad y ' 
blecldo por Pedro VlUoldo Beltrdn, médl- naT aistrlbución. 
co cirujano, domiciliado en esta capital, i r ^ 9 P r f p e n V ' el señor Presidente 
contra la Administración General del Es-1 Magistrados del Tribunal que se 
tado en solicitud el primero de que ge I traban en esos momentos sin 
revoque lo resolución del señor Presiden- i .luidos orales así como al Fiscal d 
te de la República de seis de Enero de ^OS81pvcon Oul^nes amablemente* 
mil novecientos diez y siete por la que tieron breves momentos. 
se'nispéñdK] el acuerdó dériyuñWmlento! Acompañaba ni señor Presidente y ,J 
de Marlanao do dos de Octubre de mil visitantes el señor Horado Cardón», 
cretarlo particular del señor Presidí' 
de la Audiencia. 
TRIBUNALES 
EN L A AUDIENCIA 
CONTRA RESOLUCION D E L 8E5fOR 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Se ha radicado en la Sala de lo Civil 
el recurso contencloso-administrativo es-
tablecido por la Compañía Licorera Cuba-! 
na contra resolución del señor Presidente 
de la República que declaró son lugar las 
alzadas establecidas contra acuerdo de la I 
Secretaría de Agricultura, denegatoria de j 
la inscripción de la marca Génesis, pa-
ra distinguir Cognac. 
CONTRA L A JUNTA D E P R O T E S T A S | 
Se ha radicado también el recurso con-1 
tencioso-admlnistrativo establecido por 
Armourt y Compañía contra resolución de 
la Junta de Protestas que declaró sin 
lugar la protesta establecida por estar 
bien practicado el aforo de sulfato do 
potasa por la partida 95 del Arancel. 
CONTRA R E S I L U C I O N D E L A S E C R E -
T A R I A D E HACIENDA 
Se na radicado de igual manera el re-
curso contencloso-administrativo estable-
cido por José Mlgoya, contra resolución 
de la Secretaría de Hacienda que con-
firmó la dictada por la Administración de 
Construcciones e Impuestos del distrito 
novecientos diez y seis, que acordó que 
cuando la Administración Municipal ten-
ga que contratar el servicio de alumbrado 
público se consigne en el pliego de con-
diciones 7 sea requisito indispensable pa-
ra acudir a la subasta que los llcitadores 
Justifiquen poseer planta completa para el 
suministro, con planta generadora que ra-
dique dentro del término municipal man-
teniendo la unidad del sistema y prove-
yendo del fluido de su referida planta y 
ño de otra; ha fallado declarando con 
lugar el recurso contencloso-administrati-
vo y en su consecuencia so revoca la 
resolución del señor Presidente de la Re-
pública referida que suspendió dicho acuer 
do del Ayuntamiento de Marlanao el cnal 
acuerdo se deja subsistente sin hacer es-
pecial condenac'ón do costas, declarando 
A S M A T I C O S 
Se aproxima el invierno. Es 1 
mano preservarse del terrible nal] 
rae el nuevo patente 
"RENOVADOR CUBANO" 
Cura el asma, tos y catarros 
qulales. 
l)pto., Neptnno, 233. Tel. A-flí! 
27951 9 n\ 
cantaba este estribillo: "yen aquí po-
bre alma. Ten aquí.,, 
La música y el canto van ex'.inguién 
dose a lo lejos pero un mme-do te-¡ Lorríbíe e« 'o í cUaí 
rrible asalta al poeta, un recuerdo que 
le estruja y al misimo tiompo e aca-
ricia el corazón; cree oir la vo? cari-
(1) Efecti/tímente hay escuela que 
ha llegado a ¡eeir como la» brujas de 
Machefh: lo trJlo es lo horrible; lo 
(2) Exactamente lo contrario son 
sus frutos. 
Q 
U U i 0 0 UQ oldiu m n m 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRESUPUESTOS Y EXTRAOR-
DIÑARIA) 
ú n i c o E n e l M u r i D o 
De orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día 10, se ce-
lebrará, en el salón principal del 
palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria de presupuestos, 
para tratar acerca de los corres-
pondientes al ejercicio de 1919, y 
Junta General extraordinaria. 
La Junta extraordinaria se ce-
lebrará con arreglo al siguiente or-
den del día: 
|.—Aplazamiento de las elec-
ciones. 
2. —Comunicaciones recibidas 
de diversas entidades. 
3. —Impresiones generales. 
La Junta comenzará a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse, será menester la presen-
tación del recibo del mes de Oc-
tubre último. 
Habana. 4 de Noviembre de 
1918. 
R. G. Marqués , 
Secretario. 
C 9196 et-4 6d-5 
V E A - L O / - P R E C l O / O y 
M O D E L O / P A P A - i n V I E R H O 
O V E - A C A B A - D E - R E C I B I R í l UMCLEL ./AM 
M A T A L O B O S H ! 2 2 
H A B A M A 
B a n d e r a s d e l a s N a c i o n e s A l i a d a s 
Banderas "Filayla" de 8 por 16 pies, $20.00. 
Banderas "Filayla", de 4 por 8 pies, $10.00. 
Banderas "Filayla". de 2 por 4 pies, $6.00. 
Banderas "Filayla", de 1 por 2 pies, $4.00. 
Banderas "Tela Cambri", de 8 por 16 pies, $12.00. 
Banderas "Tela Cambri", de 4 por 8 pies, $6 00. 
Banderas "Tela, Cambri", de 2 por 4 pies, $4.00. 
Banderas "Tela Cambri", de 1 por 2 pies, $3.00. 
Banderas por vara para adornos de edificios, automóTilee, et̂ , en-l 
trando 4 6 2 banderas; en una vara, y con 65 centímetros de ancho, 8tl| 
centavos vara. 
Tenemos toda clase de adornos y nos hacemos cargo de adornar K 
nes de baile, edificios, parques, paseos, etc. 
Descuentos convendonales. 
COMPAÑIA líACIONAL P E ADORAOS 
Lamparilla No. 22. Teléfono A.3889. Habana. 
28775 7nL 
TINURA TRANCES A VEGEIll 
l i MEJOR Y HAS S t H C I L H DE APLICAR 
D e vcntf t e n l ó s p r i n c i p a l v A F a r m a c i a s y Droguen 
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IRONBEER 5. CENTAVOS LA BOTíLITA EN TODAS LAS BODEGAS 
N 
IGARR0S OVALADOS 








S u p e r i o r a T o d a s 
mm 
SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de Quesada 
todos 
dicha 





Cerveza: ¡Déme medía ̂ Tropical «*>41 
